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INSTRUMENTA J U D E O R U M (1327-1328) 
Manuel Grau i Monserrat 
0.-INTRODUCCIÓ 
En llegir la Tesi Doctoral sobre la Comunitat jueva de Besalú, l'any 1975, vaig 
fer un estudi, un llarg estudi, de 1.200 fulls, en dos volums, que és, de fet, la pre-
sentació dels fets més remarcables d'aquesta aljama, més aviat petita, però molt 
interessant que fins l'any 1342, va viure integrada amb la col·lecta gironina i, des-
prés, independent, fins la seva extinció arran de l'aplicació de la Butlla de Benet 
XIII, sobre la creació del call, l'any 1415. 
Abans d'aquella lectura vaig publicar tres treballs amb uns pocs documents 
que més tard aprofitaria per la dita Tesi, però, els donats a llum més tard, i que fan 
referència a aspectes varis, no eren tan sols repetició de qualques capítols sinó que 
els vaig refer i els afegí força dades no exposades adés, perquè no van ésser neces-
sàries ni modificaven la visió general donada sobre l'aljama besalunenca. Potser el 
menys emprat fou VInstrumenta judeorum que aquí analitzo i que és un bon testi-
moni de l'activitat econòmica d'unes quantes famílies jueves de Besalú al segle 
XIV. 
1.- DESCRIPCIÓ DE LA FONT 
A les lleixes de l'Arxiu Histònc Notarial d'Olot figura un Liber judeorum, 
amb el títol d'Instrumenta judeorum. Veritablement no és un registre complet; no 
són més que setze fulls que varen constituir, amb d'altres,un volum més gruixut, 
el nombre de fulls del qual no coneixem, ni tampoc sabem les seves dates límits. 
Dels setze fulls només entre en l'esmentat Instrumenta al qual hem afegit 1327-
1328, perquè inclou des de les nones de novembre de 1327 fins al nou de les kalen-
des d'abril del dit any i del cinc de les kalendes següents al quatre de les nones de 
gener de 1328. Les mides dels dits fulls són de 30 x 20 cms.; és indubtable que for-
maren part d'un volum més doble. Presenta un bon estat de conservació en la part 
que ens ha arribat, i no hi ha cap notícia sobr el nom del notari que va escriure els 
documents. 
A més a més d'una valuosa onomàstica, tant hebraica com cristiana, i d'una 
toponímia de l'antic Comtat de Besalú, no menys valuosa i interessant, podem 
estudiar els tipus de préstecs judaics -en efectiu o en espècie- terminis, lucres, pen-
yores, garanties -acaraments i avaladors- condemnes, llocs d'origen i classes 
socials dels deutors, testimonis dels actes, etc. 
2.- ELS PRÉSTECS 
Podem dir que el préstec fou l'activitat econòmica més reeixida dels jueus. 
L'Instrumenta judeorum (1327-28) és dedicat enterament a aquesta activitat. Als 
onze fulls hi ha noranta registres, tots ells dedicats a manlleus, vuit dels quals són 
acarats a les collites o animals de la seva propietat, que crien al seu mas els ampra-
dors. 
Els registres presenten una redacció pareguda, que es repeteix quasi sempre 
a tots ells, encara que alguna vegada manqui alguna qüestió. Aquestes són: 
- Nom del prestador i lloc de residència. 
- Nom del deutor i lloc de residència. 
- Quantitat prestada i, si n'hi ha, el lucre. 
- Condemnes en cas de fallida: el 20% i multa del terç, transcorreguts 20 dies 
del venciment. 
- Acaraments, si n'hi ha. 
- Avaladors i lloc de residència, si n'hi ha. 
- Testimonis. 
És clar que, de vegades, subministren dades que permeten estudiar l'econo-
mia agrícola i ramadera d'un indret molt determinat, quan les collites o els atuells 
per servar-Ies o els animals d'un mas són empenyorats per garantir el préstec o 
simulen una venda que no és res més que un manlleu, cosa que resta ben palesa en 
afegir el document que, si en una data determinada els lliuren tal quantitat -aquí 
el preu de venda- els tornaran els animals, atuells, etc., conjuntament amb el 
document que tot just han signat. 
La moneda utilitzada és el sou barceloní de tern. 
2 .1-TERMINIS 
Dels registres estudiats són poquíssims els préstecs en què es deixa "ad volun-
tatem" llur devolució; cal pensar que deu tractar-se de la voluntat de l'acreedor. 
El més general és fixar una diada de caire religiós (54) que força vegades té relació 
amb l'arreplegada de les collites -Sant Miquel (13), Sant Feliu (9), Tots Sants (7), 
Carnestoltes (7), Nadal (4), Sant Pere i Feliu (4), Pasqua (3), Sant Vicenç (2), 
Santa Maria d'Agost (2), San Pere de Juny (1), Sant Joan de Juny (1), in die cir-
cuncisionis (1)- o bé donen el termini en un nombre de dies determinat (33): un 
any (20), mig any (5), tres mesos (3), un mes (2), quinze dies (1), mes de juny (1), 
primer de setembre (1). 
2.2- LUCRES I CONDEMNES 
Els lucres, si són declarats, oscil·len entre el 3'8 i el 20% anualment. Els que 
hem trobat, i es pot veure després, són: 3'8%, 5%, 5'7%, 7'1%, 7'3%, 8%, 10%, 
11'1%, 12'5%, 16'6% i 20%. 
Les condemnes són sempre les mateixes: passat el termini, tots pagaran un 
lucre i hauran de pagar a raó del 20% i, als vint dies, a més a més, una multa del 
terç de la quantitat prestada. 
2.3.- PENYORES 
No són massa abundants les penyores donades per garantir la devolució del 
préstec, però sí força interessants. Salomó Cresques, el safrà, en cabossa, que el 
deutor té plantat a la terra del seu germà; els Astruc, el mas d'Olmeda, el mas Sen-
yer, i la dot de l'esposa d'un altre deutor; els Caracausa, una enclusa; els Benvenist 
la collita de raïms; els Scapat, les collites, sense especificar quines. 
2.3.1.-AVALADORS 
També són pocs els préstecs que varen gaudir de la seguretat d'un avalador. 
Foren, en general, veïns dels deutors. Potser els més importants, des de la seva 
perspectiva social foren els Bianya i La Miana, donzells aquestos darrers, que ho 
foren, a la vegada que Font, Castellà i Rovira, d'unes quantitats degudes als 
Astruc. Guillem Corcoy, per als Monells i Caselles i Puig, per als Benvenist. 
3.- ELS PRESTADORS DE L ' I N S T R U M E N T A JUDEORUM (1327-1328) 
Els prestadors judaics que figuren als registres del nostre Instrumenta són els 
grups familiars dels Salomó Cresques, Astruc Jacob, Ishaq Alfaquim, Monells, 
Caracausa Mair, Balmanya, Benvenist Bonjuha i Scapat, tots de Besalú, encara 
que el primer trasllada la seva residència a Barcelona i els darrers tenien forts lli-
gams amb la comunitat hebraica gironina. 
3.1.- BONDAVID DE PORTA 
Tenim dades de les famílies Bondia Caravita i Bondavid de Porta, que van 
emparentar en casar-se la filla del primer, Mira, amb Astruc Bondavid de Porta, 
a Besalú, entre els anys 1310 i 1368 (1). 
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La primera notícia que tenim d'aquestes dues famílies que, com hem dit, 
emparentaren força aviat, és la que Bondia Caravita, als volts de l'any 1310 ó 1313, 
rebia de Guillem d'Esparc i Pere de Boxeda d'Illarodona, de Sant Joan les Fonts, 
40 sous de 200 que li devien. En casar-se l'altra filla de Bondia, Druda, amb 
Salomó Gresques, que visqué després a Barcelona, els afers entre ambdues famí-
lies sovintejaren i els Bondia foren, a manta, apoderats dels Cresques a la capital 
del Comtat, més que ningú el nebot Anoc de Porta. 
Bondavid de Porta fou el tutor dels hereus d'Ishaq Alfaquim -la seva filla 
Regina i els néts Salomó i Bonafilla- que varen heretar, la filla, 2.500 sous, i els 
néts 1.000 sous cadascun; però sembla que la tutoria no era massa clara i Regina, 
en nomenar procurador el seu espòs, Lobell Gracià, de Girona, va aconseguir, 
mitjançant una oportuna reclamació, que l'Infant Alfons el designés també tutor, 
acomplint així el desig de Regina: Lobell Gracià seria més que marit, procurador 
i tutor. 
Posseïen una casa dins del catllar besalunenc i, al seu costat, dues masoveries, 
una de les quals va vendre Anoc de Porta a Castelló Gori l'any 1331. 
Com tants de jueus de la vila, varen tenir entrebancs amb els paraires i merca-
ders de teixits, sobretot amb Joan de Roure qui, a les darreries del 1331, els va fer 
definició de comptes per tot el degut per Astruc Bondavid i els seus fills Bondavid 
i Anoc. 
Druda també va heretar una casa a Besalú però, tal vegada a causa de viure 
a Barcelona, la va vendre al pintor Guillem del Torn per 1.050 sous, el dia 14 de 
febrer del 1331(2); la casa era també situada al dit catllar. Com que ja vivia a Bar-
celona, va encarregar de cobrar els diferents terminis al seu nebot Anoc. 
El 13 dé gener del 1341, Jucef des Maestre, procurador de Bondavid de Porta, 
va vendre a Guillem Moner una febea erma, no conreada, que posseïen a l'altre 
costat del torrent d'Albussà, conegut amb el nom de Guatlepa, pel preu de 20 
sous, salvant els cens que pagava a Santa Maria infra castrum, de Besalú, per Sant 
Pere i Sant Feliu, d'aquesta quartera de blat, i a Ramon Estradeí una altra quar-
tera (3). 
La darrera referència que tenim és del 1368, data en què els procuradors de 
Cresques Salomó i Druda, Benvenist Bonjuha i Bonjuha Benvenist, absolgueren 
Guillem d'Aulina d'Avall, de Cursavell, de tot deute i obligació. 
3.1.1.- BONDIA CARAVITA 
Bondia Caravita i la seva esposa Bonadona eren consogres de Bondavid de 
Porta. Per primera vegada trobem a la documentació a Bondia Caravita i la seva 
esposa el 8 de juny del 1310 o 1313, en què varen rebre de Guillem d'Esparc i Pere 
d'Illarodona, citats abans, de Sant Joan les Fonts, 40 sous pel lucre del primer any, 
dels 200 de sort i 40 de lucre en què li eren obligats(4). 
El dia 20 d'agost del 1312 Bondia Caravita va absoldre Bernat de Toralles i 
família de tot deute i obligació, menys d'un hort que tenia als orts de Capellada i 
li havia venut(5). Al mes de desembre, el dia 27, Guillelma, filla dels difunts Gui-
llem Granell i Beatriu, va vendre a Pere de Sobirons 6 sous de renda que havia de 
pagar anualment, el primer de setembre, d'unes cases que tenia a Besalú: 
"... iuxtaportalem castlarisicutaffrontat ab oriente in domibus Bondia 
Caravita judei... in itinere quod itur ad Capellatam ab occidente a meridie et 
a circio in vico quo vadit ad pórtale castlari..." (6). 
Dos anys després, el 5 de gener, Bondia Caravita absolgué el frare Jaume de 
Porta aquaria, sacristà del monestir de Sant Pere, de dos deutes: un de 120 sous de 
capital i 24 de lucre i l'altre de 150 sous i 30 de lucre (7). 
Si fem un salt de deu anys, trobarem, el 23 de setembre del 1324, que Guillem 
Pascual declarava deure a Bonadona, vídua de Bondia Caravita, 38 sous, a tornar, 
sense lucre, per Sant Pere (8). 
3.1.2 - ASTRUC BONDAVID DE PORTA 
No tenim notícies de sobra d'aquest jueu besalunenc. El dia 10 d'agost de 
1312, Ishaq, fill de Bonastruch Alfaquim, absolgué el nostre Astruch de tota mena 
de deutes(9). 
L'any següent, el 26 de febrer, en una venda que va fer un prior, potser de 
Santa Maria, dit Banyuls, trobem que: 
"... Lo prior Banyuls ven lo primer foryscapi que resultava de la casa i 
pati de Abraham David: a sol ixent, ab lo carrer publich: a migjorn, ab casa 
que fou de C. Sget; a ponent, ab casa de Bat. Gaufredo: i a cercs, ab casa de 
Astruc Bondavid" <10). 
El 25 de juny de 1323 Astruch Bondavid de Porta i la seva muller Mira i 
Salomó Cresques, amb sa esposa Druda -les dones eren germanes- nomenaren 
procurador a Bondavid de Porta, fill dels primers, per a cobrar les quantitats que 
eren degudes al seu difunt pare i sogre, Bondia Caravita, per en Bertomeu Cifre 
i família <u>; no sabem d'on era aquest darrer per estar esquinçat el full precisa-
ment al lloc on devia anar el nom del poble. 
En 1336, el 29 d'octubre, Jucef des Maestre, de Girona, procurador de Mira, 
vídua ja d'Astruc Bondavid de Porta, i de tota la seva família -27 de maig- absol-
gué Elisenda, vídua de Pere de Rabassola, de Santa Margarida de Bianya i famí-
lia, de tot deute, i el mateix fa el 17 d'octubre passat amb Berenguer de Rocarubia, 
de Sant Llorenç del Mont(12). 
3.1.3.- ANOC DE PORTA 
El 10 d'octubre del 1324, Anoc de Porta, fill d'Astruc Bondavid, va prometre 
a Ramon de Frigola de Planesis, de Besalú, que si en acabar el mes de març vinent 
li feia lliurament de 61 sous, ell, a la vegada li tornaria els instruments de deute 
corresponents a 65 sous i usura, per una banda, i 29 sous i usura, per altra, pen-
dents des del 31 d'octubre del 1323, i no hauria de sotmetre's a les condicions que 
figuren als dits documents. 
El 1331, el 10 de juliol: 
"Enoch de Porta, jueu fill de Astruch Bondavid Porta, ven a Castelló 
Gori y asa muller Ga. una masoveria de dos que'n te junt a sa casa en lo Cat-
llar: a sol ixent, ab la masoveria de la casa del hereu del quondam P. Beren-
guer Beguda: a migjorn, ab la plassa: a ponent, ab pati i verger de la casa del 
dit Enoch, per lo qual pati se entra en la dita masoveria que li resta: y a cerç, 
ab dita masoveria a ell restant segons es divideix ab paret comuna: fa per 
Nadal dos gallines. 5o idus julii 1331 / Alleluya quadern 4 fol. 5 ...armari 
5" (14>. 
El 3 de desembre del 1331, Anoc de Porta, que tenia una cessió d'Adret Mai-
mó, que a la vegada la tenia amb la seva sogra Bonadona, vídua d'Ishaq Alfaquim, 
sobre un deute de 30 sous de capital i 5 de lucre de Pere de Vila d'Aguilar, d'Arge-
laguer, i d'altres pendents amb aquest darrer des del 2 de setembre del mateix any, 
en virtut d'aquesta cessió la cedeix a Guillem Sabater, possiblement a títol de 
venda(15). 
El 15 de gener següent, Anoc, com a fill i hereu del difunt Bondavid de Porta 
i tutor dels seus nebots, Bondia i Momet, i en nom d'ells, absolgué D. Roqueta i 
família de tot deute(16). 
El 20 de febrer podem comprovar com Anoc, com tants d'altres jueus besalu-
nencs, es va empenyar amb els botiguers Roure. Aquell dia dilluns vint beati Mat-
hei apostoli anno bixistili, Joan de Roure absolgué Anoc de totes les seves obliga-
cions i en els deutes dels seus difunts pare i germà, Astruc Bondavid i Bondavid, 
respectivament, fins al dia de la data, menys d'un deute de 26 sous, per teixit, de 
data d'avui. Entre els testimonis trobem a R.A. de Cases, batlle de Crespià i R. 
de Socarrats, de Besalú(17). 
Aquell mateix any, el 21 de maig, Anoc de Porta i Astruc Ishaq havien rebut 
d'Arnau Marqués, de Crespià, 50 sous de mans de Pere Marqués, clergue, esta-
blert a Sant Pere de Besalú, germà seu, de les dues solucions dels 95 sous i 5 de 
lucre que els devia des del 17 de febrer del 1330(18). 
El 28 d'octubre del 1332 
"Mira, muller del quondam Astruc Bondavid de Porta, jueu, i son fill Enoch 
venen a Pere de Ulmis, casa verger y masoveria en lo Catllar y en lo verger y 
ha una torre envés lo pati de la casa de Bat. Gaufredo detras de la sala de dita 
casa que venen; lo qual tot fou del quondam Artal Torron; a sol ixent, ab la 
via publica y ab la masoveria que dit Eñoch te venuda a Castelló Gori, y ab 
lo verger de P. Berenguer Begudà quondam; a migjorn, ab casa y pati de P. 
Banyuls; á ponent, ab pati de la casa del dit Gaufredo; y a cers, ab lo mur que 
es sabre Capellada, per 1.500 sous de tern; fa dos parts de mix mallol de oli, 
mesura real, per Sant Vicens y dos gallines a Nadal de cens portat. 5° kalen-
dass novembris 1332. Serp. quadern Io, in med. Es firmat (Vuy es d'en Nar-
cís Barraca i fa encare lo mateix cens). Armari 7" (19). 
El 27 de setembre del 1333, Anoc de Porta i Astruc Ishaq, tutors dels nebots 
del primer, Bondia i Momet -primer de març de 1332- reconeixen que frare A. de 
Cases, camarer de Banyoles, els ha pagat els 300 sous que els devia per als 15 dies 
després de la diada de Pentecosta passada, d'una quantitat de 930 sous que devia 
com a fill i*hereu universal de Jaume Cases -18 de març del 1331- i reconeixen que 
el termini va ésser perllongat de bon grat(20). 
El 12 de setembre del 1334 va ésser Anoc qui va nomenar procuradors els seus 
familiars barcelonins, Salomó Cresques i Cresques Salomó, per tal d'exigir el 
pagament dels deutes pendentes amb ell(21). Quinze dies després Jucef des Maes-
tre, fill del difunt Bonastruc des Maestre, de Girona, era procurador d'Anoc i en 
aital representació absolgué Bernat Romeu, fuster, de tot deute (22\ 
Quasi un any després, el 4 de setembre del 1335, Pere Sau, de Sant Pere de 
Lligordà, nomenava procurador el seu parent, Castell des Ferrés, de dita parrò-
quia, per cobrar 100 sous que encara li devia Guillem des Ferrés, de la venda de 
quandam trilea et terra que est in dicta parrochia de Legordano, els quals 100 sous 
fuit emperatum per Curiam Bisulduni ad instanciam Anoch de Porta. Foren testi-
monis el prevere Pere Porter i Joan Cervera, ambdós de Besalú(23). 
El 13 de gener del 1341, Jucef des Maestre, que viu a Besalú, d'origen gironí 
com hem vist, procurador de Bondavid de Porta per a tot el bisbat de Girona, va 
vendre a Guillem Moner, en nom d'ells, una febea erma i inculta que abans ja hem 
esmentat 
.. ultra torrente de Albussiano vocatum ut assseritur Guatlepa que est 
dictorum conjugum et affrontat ab oriente in honore Bn. Corney sabatyerio 
Bisulduni et a circio cum honore Guillermo de Figueriís a nieridie in via 
publica ab occidente cum fexia quam hodie vendidi Bernardo Mariescabate-
rius Bisulduni cum intrantibus... et cum arboribus... pretio viginti soliudos". 
quantitat que confessa haver rebut deixant salvat el domini del venerable Ramon 
Estrader, de Besalú, per qui tenien aquella feixa, que pagava de cens, per Sant 
Pere i Sant Feliu, una quartera de blat, sec i net, mesura de Besalú. A la vegada 
la dita part venuda a Bernat Maries ho és per 10 sous, salvant el domini del prior 
del monestir de Santa Maria infra castrum, d'una quartera de blat per Sant Pere i 
Sant Feliu (24). 
El 25 de gener del 1342 Pere de Beuda, substitut de Ferrer de Lillet, fa defini-
ció a Berengona de Cabanelles, vídua de Berenguer de Cabanelles, de Santa Mar-
garida de Bianya, de tot deute amb els Bondavid de Porta, per 30 sous (25). 
3.1.4.SALOMÓ CRESQUES 
Guillem de Navel, en nom del porter reial Berenguer de Cardona, va proce-
dir, el 16 d'agost del 1321, sojornant a Besalú, contra la seva aljama en raó del sub-
sidi demanat pel sobirà; allí havia detingut i atonyinat, amb cops al cap, Salomó 
Cresques. Jaume II li va concedir cartes de remissió mitjançant mil sous barcelo-
nins de penyorament (26\ 
Els matrimonis Astruc Bondavid de Porta i Mira i.Salomó Cesques i Druda 
-les dones eren germanes- varen nomenar procurador, el 25 de juny del 1323, Bon-
david de Porta, fill dels primers, per cobrar totes les quantitats que Bartomeu 
Cifre -trencat el nom del lloc de procedència- i família devien al seu difunt sogre i 
pare, respectivament, Bondia Caravita(27). 
Salomó Cresques va prometre, el 6 d'abril del 1326, a Guillem de Palma, fill 
del difunt G. de Palma, miles, que si per la Pentecosta li lliurava 400 sous i el lucre 
corresponent d'altres vint, és a dir, 420, cancel·laria dos documents de deute; els 
següents: 
- 290 sous de capital i 10 de lucre que el difunt miles, la seva vídua Gersenda, 
el matrimoni Jaume Vital i Berengona, i d'altres, li devien, segons docu-
ment signat a Bàscara pel notari Guillem Sanxo el 18 d'octubre del 1321. 
Era fiador Berenguer Guerau de Vilert. 
-110 sous de capital i 10 de lucre, dels mateixos deutors. Aquesta vegada el 
document es va signar pel notari del Castell de Vilademuls, Pere de Puteo-
lis, el 20 de febrer del 1324. 
Els fiadors de l'acte foren Arnau de Cudinac, Saig de Besalú, i Berenguer 
Guerau, de Vilert(28). 
Pel setembre d'aquell mateix any, el dia 18, Salomó Cresques va prometre a 
Bisulduno Jaume de Posada, de Segueró, que si ell o els seus li lliuraven, per la 
diada de Pasqua vinent, 73 sous i el lucre corresponent al 20% a 70 souys, que ven-
cia aleshores, d'una quantitat força elevada, 650 sous, els drets sobre els quals li 
va cedir Pere de Grau de Ferrer, de Segueró, encara sobre un deute de 700 en què 
Pere era el principal obligat i Guillem Mir de Lavanera i altres familiars eren els 
fiadors -26 de març de 1322-(29). 
Una mica més d'un any més tard, el 5 de novembre del 1327, Ramon des 
Terrat, de Lliurona, devia a Salomó Cresques 28 sous i 2 de lucre, a tornar per Sant 
Miquel i després al 20%; per a més seguretat li acararen una tina 
"... majorem que tenet circa octuaginta corbes racemorum et duos vexe-
llos nostros quosrum unum tenet quinqué somatas grossos et aliud tres soma-
tas grossos..." 
que tenien al seu mas (30). 
El 30 d'octubre del 1330, Anoc de Porta i Saltell Bonafós varen prometre a 
Pere de Roset, de Santa Maria de Fares, que si els pagava 5 deutes que tenien amb 
ell, de 101 sous, capital i lucre cadascun, des del 9 de febrer d'aquell any, els torna-
ria un instrument de deute de 
.. tribus vasis vinariis et duabus someriis et et mediatate unius bovis de 
pilo vermilo et alia medietate unius vacee eiusdem pilii et medietate omnium 
expletorum pannis et vini et olei..." 
esgob que li fan també de totes les fiances i deutes pendents amb Salomó Cresques 
i Druda, així com Bonadona, vídua de Bondia Caravita i Astruc Bondavid, pare 
d'Anoc de Porta(31). La qüestió entre Anoc de Porta, com a procurador de Salomó 
Cresques, que era ja viu a Barcelona, no va acabar fins l'onze de març del 1332, i 
els Roset de Fares, referent als deutes del seu mas del mateix nom, Roset. Dalmau 
de Costa, jutge ordinari de Besalú, una vegada estudiats els documents adients, va 
decidir que com els Roset devien 100 sous a Salomó, sobre el mas, i encara en fal-
taven pagar 84, i que a Guillelma, vídua d'A. de Roset, també li'n devien 300, dels 
400 del dot, no podia gravar-se més el mas per exigir el pagament(32). El 20 de 
març del 1332 devien a Anoc de Porta 40 sous per Pasqüetes, sense lucre i altres 
42 de capital i 2 d'usura per Sant Feliu(33). 
El 21 de juny del 1331, el prior Rostagno Gaudissard va fer remissió i definició 
de censos a Druda, filla de Bondia Caravita, deguts per una feixa que afrontava 
per una banda amb el camí públic, per altra amb el Torrent d'Albussà, per altra 
amb la feixa de la dita Druda, i per la quarta amb la del mas Albussà(34). 
El 10 de gener del 1332 Ermessinda, vídua de T. Teixidor, de Cabanelles, 
devia a Anoc de Porta, de peccunia Salamonis Cresches judei Berchinone, 67 sous 
de sort i 3 d'usura a tornar per Sant Feliu. A més a més li devia: 
-58 sous de capital i 2 d'usura, de Sant Feliu en un any. 
-57 sous de capital i 3 d'usura de Sant Feliu en dos anys. 
-56 sous de capital i 4d'usura de Sant Feliu en tres anys. 
-55 sous de capital i 5 d'usura de Sant Feliu en quatre anys. 
i per a garantir el deute l'acarava a una tinta en la qual cabien un centenar de cor-
beïlos i un vas per a quatre somatas grossas et duo vasa quodlibet sex botarum que 
fusta est in manso nostro (35). 
El 17 de febrer del 1332, Anoc de Porta, procurador dels seus oncles Salomó 
i Druda, de la seva mare Mira, i de l'àvia Bonadona, absolgué Elisenda, vídua de 
Berenguer d'Hospital de Guixà de Besalú, tutora dels seus fills, de tot deute pen-
dent amb els seus familiars. Rep per la definició 170 sous. Testimonis G. de Cam-
pos, clergue de la Trinitat de Batet, i Pere de Mallorques, escriptor. Dos dies des-
prés, i com a tal procurador, va fer el mateix amb Maria, vídua de R. de Sala 
d'Abadal, de Palau de Montagut(36). , 
Deu dies després, Salomó Cresques, de Barcelona, va absoldre Bernat de 
Torrent Mal, de Sant Martí de Capellada, família i béns, dels tres deutes següents: 
-21 sous i 6 diners de capital, per 6 diners de lucre. 
-63 sous de capital i 2 d'usura. 
-64 sous de capital i 3 d'usura, 
en què li eren obligats des del 14 de febrer, com hem dit abans; s'exceptua la terra 
ad laborationem que fuit Bondie Carauite ja difunt(37). 
El 13 de març següent, Salomó Cresques va fer definició de comptes a Simó 
de Puig, de Tortellà, de tot el que li devia i ja havia pagat al seu procurador Anoc 
de Porta. El mateix va fer amb Guillem de Torn, pintor, i esposa Margarida, que 
li varen pagar 380 sous dels 500 que li havien de donar per la Pentecosta, per la 
venda de la casa que ell i Druda tenien a Besalú. La venda havia tingut lloc un mes 
abans, el 14 de febrer: 
"... totas illas domos meas que sunt juxta pórtale castlario in villa Bisulduni 
quo quondam fuerint Bondie Garauita judei Bisuldini et afrontat ab una 
parte cum domibus Vitalis Neuanist judei filii condam Beuanist de Porta et in 
carraña publica per quam ascenditur usque castlare et in dicto portali et ab 
alia parte cum dominus P. des Sobiros de Bisulduno et ab alia parte in alia 
via publica per quam itur versus Rochafort..." (38>. 
El 16 de novembre d'aquell mateix any -1332- Anoc, com a procurador del 
seu oncle Salomó, diu haver rebut del pintor Guillem de Torn, citat abans, i de la 
seva esposa Margarida, en diverses solucions, 1060, sous que encara devia per la 
compra d'una casa domibus que sunt juxta castlare ville Bisulduni cum masoveries 
que ibi sunt (39\ 
En començar l'any 1333, el 4 de febrer, trobem un altre procurador de 
Salomó Cresques, Bonanat Belshom, el qual havia rebut de Guillem des Camon, 
de Santa Pau, que ara viu al mas Posada, de Segueró, 4 sous quifueruntde extima-
tione expletorum anni presentis dicti mansi de Posada i d'un deute de 70 sous que 
devien Bisuldunus de Jaume de Posada al dit Salomó, des del 18 de setembre del 
1326 (*». 
El primer de febrer del 1336, Guillem de Frigola, de Beuda, i família, deuen 
a Salomó Cresques, de Barcelona, 65 sous de capital i 5 de lucre a tornar per Sant 
Miquel; els acaren a quandam bouempili vermili quem habemus in manso nostro; 
si no paguen en el termini fixat, podrà vendre el bou, rescabalar-se'n tornar el 
sobrant. Anoc fou l'intermediari (41). 
Hem de saltar a l'any següent, 1337, el 14 de març, per trobar tot un reguitzell 
de jueus emparentats. Aquell dia, Jucef des Maestre, jueu gironí que ara viu a 
Besalú, procurador de Mira, filla i hereva a mitja part de Bondia Caravita, casada 
amb Astruc Bonastruc de Porta, difunt, i conjuntament amb Anoc de Porta, fill 
dels anteriors, procurador dels seus oncles Druda i Salomó, de Barcelona i de 
l'àvia, Bonadona, per cobrar tots els deutes dins del Bisbat de Girona, absolen 
Ramon de Terrats i família, de Lliurona, i la seva borda des Terrats i altres béns 
de tot deute. Excepte tres quantitats que els Terrats tenen amb Jucef des Maestre, 
amb data d'avui: 
-100 sous de capital a tornar per Carnestoltes i després, passat el termini, al 
20% i, passats 20 dies, amb una multa del terç. 
-100 sous, per Carnestoltes, en un any i les mateixes condicions. 
-50 sous per Sant Miquel, en dos anys i després també amb idèntiques con-
dicions. 
Testimonis foren Ramon de Ges i Guillem de Font, sabater, i A. Maró, de 
Besalú <42>. 
El 23 de d'octubre del 1337, Berenguer de Casals de Giracares, del Sallent, i 
família, deuen a Jucef des Maestre 50 sous, sense lucre, per Sant Pere i Sant Feliu, 
i altres 50, sense lucre també, per Sant Miquel; Jucef, com a procurador de Salomó 
Cresques, (ja hem dit que aquest darrer viu a Barcelona), promet al deutor que, 
si li paga un mes abans del darrer termini, li tornarà tres instruments de deute amb 
Salomó: 36 sous (30 d'abril del 1324), 101 sous (1 de juny del 1327) i 32 sous in 
mense novembris Mccxix seu vicésimo (43). 
El 13 de novembre del 1324, Astruc Zarc, de Besalú, reconeix que Cresques 
de Bellcaire li ha donat 400 sous que ell, a la vegada, lliurarà a Cresques Salomó, 
de Barcelona. El de Bellcaire els devia encara d'una quantitat de 1000 sous, pels 
quals Cresques Salomó li féu àpoca davant del notari Jaume Fumet, de Barcelona, 
el 8 de novembre del 1342 mateix; testimonis foren Pere de Mallorques, escriptor, 
i Bernat de Gras, sabater de Besalú (44). 
El 21 d'octubre del 1358, Bonjuha Beuanist, de Besalú, és tutor, juntament 
amb Azday Theros i Vital Ferrer, de Barcelona, de Salomó i Cresques, fills de 
Cresques Salomó i Priçossa. Cresques Salomó era hereu dels seus pares Salomó i 
Druda <45> 
Salomó Cresques + Druda 
Priçossa + Cresques Salomó (M. ja 1358) 
* 
Salomó Cresques 
La darrera nota que tenim d'ell és del 25 d'agost del 1368. Aquell dia, Beua-
nist Bonjuha i el seu fill Bonjuha Beuanist, procurador de Cresques Salomó, 
difunt -voldrà dir Salomó Cresques- i de la seva difunta esposa -o mare- Druda -30 
de març de 1351- absolen Guillem d'Oulina davall, de Cursavell, de tots els deutes 
amb Cresques Salomó, menys aquells en els quals era el fiador 
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5-XI Salomó 
Cresques 
Ramon des Te-
rrat i família 
Lliurona 28 2s S.Miquel 20% — R. de GesiBn. Burgès 
de Besalú 
20-XI id. Ramon d'Oliva, 
batlle de Pompià 
i Guillem Rigalt 
deCuguyadesiA. 
de Torrent de Lla-
vaneraiP.de 
Llavanera. 
Crespià 90 3s. S. Vicenç 20% A.Cudinac-Besalú 
i Bn.de Canet, ferrer, 
deSegueró. 
1328 
4-1 id. Ramon de Cavar-
cos 
S.Andreu 
del Coll 
50 5s. indie 
circumci-
sionis. 
20% — A. de Vila i Pere Cot, 
sabater, de Besalú. 
28-1 id. Pere de Costa 
d'Argimond 
S. Vicenç 
de Besalú 
13 12 d. S.Miquel 20% — P. de Puig, clergue de 
S.Joan del Castell 
5-II id. Arnau de Mitja-
vila, muller 
GarsendaiPere 
de Mitjavila i 
muller Berengona 
Cabanelles 100 5s. S.Feliu 20% Jaume de Garriga i 
Berenguer de Subirós 
de Besalú i Berenguer 
deSerradavall.de 
Vilademires. 
id. id. id. id. id. 95 5s. TotsS. 20% — id. id. 
id. id. id. id. id. 90 10 s. Un any 20% — id.id. 
ll-II id. Joan Bartomeu de 
Llavanera 
Crespià 30 — — R. de Llavanera de 
Crespià i Berenguer 
des Sobirós de Besalú. 
24-m id. Berengona de Jon-
queroll, vídua 
deP.deJonque-
roll, i el seu fill. 
S.Martí 
deCabissó 
de Sales 
25 12 d. S.Miquel 20% P.Orinos.deBesalúi 
R. d'Oliveda, de Tor-
tellà. 
521 32 
3.1.4.1.ELS PRÉSTECS 
De totes dues famílies, només en trobem un membre, Salomó Cresques, 
quan encara era a Besalú, a l'Instrumenta Judeorum, prestant per un total de 521 
sous i aconseguint un lucre de 32. Els préstecs oscil·laren entre 13 i 100 sous, i els 
deutors eren de les parròquies de Lliurona, Crespià -dos-, Sant Andreu del Coll, 
Sant Vicenç de Besalú i Sant Martí de Cabissó, de Sales. Els terminis: Sant 
Miquel, Sant Vicenç, la diada de la Circumcissió del Senyor, Sant Feliu, Tots 
Sants i només un d'ells en el període d'un any; això sí, sempre diu que, passats vint 
dies del termini sense haver pagat, aleshores carregaran un 20% i, a més a més, 
una multa del terç. No trobem cap fiador i tan sols dos procurados, Saltell Bonafós 
i Anoc de Porta, el nebot, que cancel·laren el préstec dels 100 sous d'Arnau de 
Mitjavila i família, de Cabanelles. 
En aquest cas, com en el que veurem després, més que un préstec és una hipo-
teca, un acarament, puix que Arnau de Mitjavila va vendre -el 5 de febrer del 1328-
a Salomó Cresques, la tercera part que tenia, pro indiviso, in caboça çafrani, que 
tenia plantat a la terra del seu germà, Guillem de Caselles, damunt de Cabanelles, 
dita Pratsaguer, per aquell preu de 100 sous; així mateix li va vendre o potser hipo-
tecava: 
"...duos bouespili vermili et unam someram pili bruni et .xv. oues quarum 
due sunt nigre et alie albe et unam tinam et unum vexellum..." 
que tenia Mitjavila de Cabanelles. 
L'altre cas és el de Joan Bartomeu de Llavanera, de Crespià, que sis dies des-
prés li empenyorava, encara que el document diu que és una venda, per 30 sous 
duo vasa vinaria, una de 5 somades grosses, de vi, i l'altra 3 somades, que tenia al 
seu mas de Llavanera. 
3.2.ELS ASTRUC 
La llarga estada dels Astruc -vuitanta-cinc anvs- per les teíres del Comtat 
Besalunenc -Besalú i Olot-, i àdhuc un brot de la nissaga a Castelló d'Empúries, 
fa difícil de detallar aquí unes activitats que emplenaren més que res la primera 
meitat del segle XV, el perllongat sojorn. Per això tan sols esbossarem llurs activi-
tats tot i ajornant-ne l'estudi més complet. 
Les dades extremes que coneixem, referides als Astruc, són les del 1283 i 
1368. Possiblement eren originaris de Narbona, almenys així podem deduir-ho 
d'un préstec-fet per Astruc Jacob, el 1308, en què s'intitula fill de Jacob de Nar-
bona (1). 
El cert és que ja a les darreriers del segle XIII els trobem afincats a Besalú. 
El 9 de setembre del 1283, Ishaq Zarc reconeixia haver rebut de Guillem, prior de 
Santa Maria del Castell, 6 quarters de blat que el seu antecessor en el priorat, Rica-
no, tenia pendents amb el seu gendre, Astruc de Llunell; aquest, el mes d'abril del 
1286, va signar el document en què feia esgob general de tot deute al citat prior 
Ricano, tot i que des del 1283 fins al 1289 ho fou l'esmentat Guillem(2). 
El 26 d'abril del 1290, el rei Alfons II va dirigir-se al veguer i al batlle de la vila 
per comunicar-los que l'aljama hebraica de la col·lecta Girona-Besalú devia al 
E L S A S T R U C (1283-1368) 
Ishaq Jacob 
Jacob de Narbona 
(M. ja 1308) 
Astruc Jacob + Goigs 
(M. ja 1351) 
Jucef Bonaffeu Io. + Anna 
Asmies Salomó 2°. 
Benvenist Jucet, de 
Castelló d'Empúries. 
(Viu en 1348) 
Priçossa + Astruc Ishaq 
(M. ja 1352) (viu 1368) 
Ester + Ishaq Astruc 
(Viu Nov. 1326) 
(M.ja Maig 1327) 
Astruga 
+ 
Ishaq Gracià 
I 
Samuel 
(M.ja 1331) 
r ~ 
Mosé 
X 
Zarc Astruc 
Astruc Zarc 
Ester + Rubén Seseóla, de S. 
I Llorenç la Muga 
1 (M.ja 1325) 
1 
Stella + Llobell des Mercadell 
Ishaq Benvenist, + Goigs Ishaq Astruc 
de Torroella de (Testament • Barcelona, 1352 
Montgrí Abril 1348) 
(M.ja 1348) (M.ja 1349) 
Jucef Astruc Bonadona Ester 
monarca certa quantitat com a conseqüència de les gràcies i privilegis que els havia 
atorgat i, per això, els ordenava que s'obligués als jueus besalunencs a pagar la 
part corresponent segons el repartiment fet per Cresques Zarc, Bondavid de Porta 
i Astruc Jacob; una ordre semblant es va trametre al veguer de Torroella de Mont-
grí, al batlle de Figueres i al veguer de Girona (3). 
El 7 de març del 1291, el mateix Rei ordenava a Jaume de Cornellà que pres-
sionés sobre Ishaq Zarc i Belshom, fill de Vidal de Na Clara, que havien reconegut 
deure a la vídua de Ramon de Foixà, Guillelma, mil sous, quantitat rebuda per 
cobrir certes necessitats de la comunitat, segons el testimoni presentat per Vidal 
Cauler o Tauler, Cresques Zarc, Astruc Jacob, Bonis Vertzelay, Ferrer Vertze-
lay, Mair Caracosa i Ishaq Caravita(4). 
Després d'aquestes breus notícies hem de passar al segle XIV. La primera 
referència la trobem en un full solt, sense data, però que pel seu contingut sembla 
que va ser fet entre 1310 i 1313, més a prop de la primera que de la segona data. 
D'acord amb el que actualment conec d'aquesta família, és l'inici d'una activís-
sima campanya econòmica, no sols pel que fa als seus tractes amb cristians sinó 
també amb jueus; nobles, eclesiàstics, municipis, baix poble; préstecs, violaris, 
hipoteques, etc.; és impossible portar aquí un resum d'aquesta activitat econòmi-
ca, fora de l'instrumenta judeorum, però ens en podem fer una idea si pensem que, 
entre 1310 i 1332, la suma de les quantitats amb què negociaren arriba al total, no 
gens menyspreable, de 28.934 sous de capital, és a dir, aquí encara hi caldria afegir 
els lucres i aquelles quantitats que els cristians els feren a mà, en comanda per 
negociar amb ells. 
Les dues primeres anotacions són dels dies 3 i 15 de juny, i fan referència, la 
primera, a un préstec i la segona a una definició i absolució de comptes. El dia 3, 
Guillem de Quintana, de Maià, juntament amb tota la seva família, va prometre 
respectar els béns de Bernat de Maià, fiador a favor seu, per un valor de 120 sous 
de capital i 14 d'usura, que els havia prestat Ishaq, fill d'Astruc Jacob ; en la fiadura 
hi figurava també Pere de Roure, el seu fill, i A. Calvó júnior; Guillem de Quinta-
na, per major seguretat, hipotecava el seu camp dit de Brugueral, de la dita parrò-
quia. El document del dia 15, com hem dit, és una definició i absolució per part del 
jueu a favor de Pere d'Anglada, de Vilert, de tot deute i obligació, fins al dia d'avui 
és un dels testimonis l'escriptor bisuldunés Bernat Burgès (5). 
No obstant això, podem retardar una mica, encara que d'una manera indirec-
ta, els seus principis d'activitat econòmica. El 19 de novembre del 1307, Benvenist 
de Porta era acreedor de 350 sous que del dot de Maria, néta de Guillem d'Oliva, 
de Sant Pere de Montagut, li havia cedit Berenguer de Puig; anys després, el 1314, 
el 24 de gener, Ishaq, fill d'Astruc Jacob, era procurador de Benvenist i en nom 
seu rebia 50 sous que encara restaven de l'esmentat dot (6 ) . El 12 de febrer del 
1308, Astruc Jacob, fill del difunt Jacob de Narbona, va prestar a Ferrer d'Olive-
res del mas Oliveres de Tortellà, 11 sous i mig de capital per 3 d'usura; sabem que 
li va fer absolució un set de juliol -1310 o 1313?- de tot el que devia a Astruc Jacob 
i son fill Ishaq Astruc, exceptuat el préstec anterior; a la vegada Astruc Jacob va 
cedir a Guillem de Font, de Sales, els seus drets sobre tres deutes: 
-23 sous de capital i 4 i mig de lucre, d'A. de Masmitjà, de Puigpardines, 
d'en Bas, van ser fiadors els Oliveres. 
-70 sous de capital i 7 d'usura de Ferran d'Oliveres. 
-50 sous de capital i 10 d'usura de Ferran d'Oliveres(7). 
El 12 de desembre del 1309, Rubén Seseóla, gendre d'Ishaq Astruc, que va 
viure a Sant Llorenç de la Muga, va prestar 400 sous, amb una usura de 80, a Ber-
nat de Bugera, de Sant Vicenç de Besalú, van ser testimonis Bernat Carles, batlle 
de Beuda i A. de Casadevall de Sexà, de Capsec, germà seu; sabem del deute per-
què, el 20 de juny del 1310 o 1313, Rubén Seseóla els va prometre que si li lliuraven 
104 sous amb un interès del 20%, en el termini d'un any, dia a dia, els tornaria el 
document del deute (8). 
El 28 de febrer del 1310, Ishaq, el fill d'Astruc Jacob, va prestar 50 sous, capi-
tal i usura, a Bernat Manfred, dret que va cedir l'onze de maig del 1316 a Pere 
Budels damunt, per 100 sous, capital i lucre, venda de la qual foren testimonis Ber-
nat Rambell i Bernat de Beuda, saig(9). 
El 31 de maig del 1310, Astruc, fill de Jacob de Narbona, va prestar a En 
Texeda, prior de Santa Maria del Colell, 100 sous, capital i lucre, que no va reco-
brar fins al 18 de setembre -1310 o 13L ?- <10>. 
A mitjans d'abril del 1342, Vital Ca.acausa, fill del difunt Salomó Caracausa, 
de Besalú, que viu a Mallorca, in civitate Mayoricarum, a causa que ell i els seus 
germans, Aretó i Mair, havien empenyat a Ishaq Astruc, ja difunt també, dos 
seients que posseïen a l'escola dels jueus de Besalú, per 160 sous, segons docu-
ments hebraics fets a Besalú i a Figueres, en nom propi i en el de la seva neboda, 
Goion, procurador d'ella -Mallorca, 4 de setembre de 1341- va reconèixer a 
Salomó Caracausa + ¿ 
Besalú 
M. ja 1342 
? 
I T T 1 
Vital Caracausa 
Mallorca. 
Viu 1342 
Aretó 
M. ja 1342 
I 
Mair 
M. ja 1342 
Abraham 
Goion 
Astruc Ishaq la possessió dels dits seients que afrontaven, a dreta, amb el de l'he-
reu de Belshom Levi, i a l'esquerra amb el que havia estat de Bonastruc de Porta, 
difunt, quam postea dimisit elemosine judeuorum (n). 
Ishaq Astruc havia adquirit, a títol d'hipoteca, de Pere de Mallorques, part 
d'una casa, una dé les llindes de la qual era la plaça. El 7 de gener del 1328, Astruc 
Ishaq va vendre dita part de casa a Bernat de Sant Romà, miles, per 30 lliures, de 
les quals en cobrava 27. Després de tot un seguit de negociacions, els germans 
Ramon i Joan de Mallorques, el 6 de febrer, varen cobrar les 27 lliures que devia 
a l'altre germà(12). 
Tenien també una casa al call gironí que havia estat d'Astruc i Mosé Rava-
De fet, la relació de préstecs a l'Instrumenta fets pels Astruc es limita a Astruc 
Jacob i el seu nét, Astruc Ishaq -el pare d'Astruc Ishaq, Ishaq Astruc, ja era mort 
l'any 1327- i només una vegada Astruc Zarc,- també nét per part de Zarc Astruc. 
També una vegada Astruc Ishaq fa el préstèc en col·laboració amb Caravita de 
Porta. Els préstecs ho foren per un total de 2.538 sous amb un lucre de 181 sous i 
8 diners. Els deutors procedien de Segueró, Sant Julià del Mont (dos), Mieres, 
Queixàs (tres), Serinyà (sis), Lliurona, Briolf, Sant Martí de Cabissó de Sales 
(dos), Sant Miquel de Montellà (dos), Beuda (dos), Dosquers, Mieres, Esponellà, 
Sant Joan les Fonts, El Torn, La Miana (quatre), Sant Llorenç del Mont (dos), 
Vilademires (dos), Maià, Sant Martí de Capellada, Vilert, Montagut i Lligordà. 
Les quantitats prestades oscil·laren entre 10 i 199 sous; tan sols en onze ocasions 
hi havia fiadors, i encara, d'ells, en els fets a la Miana ho fou el senyor del lloc, Dal-
mau de la Miana, miles. 
Bernat d'Oliveda damunt, de Queixàs, que va rebre 90 sous d'Astruc Zarc, 
',i va hipotecar el seu mas d'Oliveda, que tenia pel prior de Santa Maria de Lledó, 
i també 200 sous que R. de Condamina de Pedrinyà, de Crespià, devia encara dels 
mil del dot de Ramona, nora de Bernat. 
ya <13> 
3.2.1.ELS PRÉSTECS 
BESALÚ ELS ASTRUC 
Data Prest. Deutors Lloc 
11 
'réstec 
s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
1327 
29-X Astruc 
Jacob 
Pere de Canet i 
família 
Segueró 25 5s. T. Sants 
en 1 any 20% — 
Berenguer de Cardo-
nets, d'Argelaguer i 
Berenguer de Gordia, 
de Pruneres. 
17-XI id. Arnau de Cugule-
riis i muller 
S.Julià del 
Mont 
50 lOs. Nadal en 
lany 
20% R.de Bia-
nya, de 
Campro-
don. 
En Gironella, de Cam-
prodon i Pere de Ma-
llorques, escriptor. 
id. id. id.id. id. 50 lOs. id. 20% R.de Bia-
nya, de C 
Bernat de 
Font, sa-
bater i 
Guillem 
Spigoler, 
sabater, 
de Besalú 
id.id. 
30-XI Astruc 
Ishaq 
Joan de Roure 
pigotifill 
Mieres 70 5s. Al juny 20% — Bernat d'Aulina d'Ar-
gimondiA.de Vile-
lla, de Fornells. 
3-XII id. Pere de Carreres Serinyà 14 — Carnes-
toltes 
20% — Castell de Porcioles i 
fill Pere, de Beuda. 
-XII Astruc 
Zarc 
Bn. d'Oliveda 
d'Amunt i fami-
lia 
Quexans 90 10 s. T.San ts 20% — Miquel Cervera, de 
Besalú i Brg. d'Olive-
ra, de Puigarnulf.(14) 
10-XII Astruc 
Jacob 
Guillem d'Olm i 
fill Pere 
Lliurona 15 12 d. S.Feliu 20% — Pere de Costa d'Argü-
ies, de Montagut i Pe-
re d'Olm de Besalú 
11-XII id. PereJardide 
Maxella i família 
Serinyà 30 5s. lany 20% — G.d'Ouladell iP.de 
Socarrats, de Besalú 
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12-11 Astruc 
Ishaq 
Guillem Squerd i 
filla 
Briolf 65 — S.Miquel 20% — Pere de Bosc, de 
Campmajor i G.d'Ou-
ladell, de Besalú. 
11-11 Astruc 
Jacob 
Guillem de Te-
rrats i família 
S.Martí de 
Cabissó de 
Sales 
40 5s. S.Miquel 20% P. de Cases i Br.de 
Subiros, de Besalú 
Data Prest. Deutors Lloc Préstec 
11 s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
21-11 id. Berenguer ae 
Pinyater damunt 
¡familia 
Quexas 65 5s. Nadal 20% — Berenguer des Subi-
rós de Besalú i Pere 
Cuspí.deJuïnya. 
24-II id. Guillem de Cases 
i familia 
S.Miquel de 
Montellà 
37 3s. mig any 20% — P.de Caselles de Besa-
lú iA.de Torrent de 
Briolf. 
25-11 id. Berenguer de 
Compta de 
Galobra 
Beuda 26 2s. S.Miquel 20% Joan de 
Castellà 
Mateu, df 
Beuda. 
A.d'Oulina, de Besa-
lú i A. des Lois, 
d'Argelaguer. 
27-11 
3-III 
Astruc 
Ishaq 
id. 
Astruc de Mari-
font i fill Deus-
losal 
Guillem de Cara-
gol davall 
Dosquers 
Quexàs 
130 
59 
5s. lany 
S.Pere 
deJuny 
20% 
20% Pere de 
Rovira d< 
Porcioles 
de Beuda 
Pere de Font, barber i 
R. de Font, sabater, 
de Besalú 
Bn.BurgesiP.d'Amer 
prevere 
3-III Astruc 
Jacob 
Pere de Bels 
i família 
S.Perede 
Mieres 
68 5s. lany 20% — Pere de Coll de Mal, 
de Mieres i Vital de 
Manso rex.,d'Ursinyà 
4-III id. CastellA.de 
Martí i muller 
Esponellà 115 17 s. S.Feliu 20% — Benet de Joan, fill de 
R.de Manso, carnicer 
de Besalú 
10-111 id. Pered'Adalino, 
de Parets i muller 
Beuda 40 5s. lany 2CT% Guillem 
de Frigolí 
de Beuda 
Pere Cureda, de Mie-
res i R.de Font 
clericustonsuratus 
13-111 Astruc 
Ishaq 
Bernat de Rexac 
i net Benet 
Serinyà 60 2s. S.Mique! 20% R.deFon 
sabater, 
de Besalú 
Pere de Pou, de Lü-
gordàiPeredeFont, 
sabater, de Besalú 
24-111 , id. P.deBoxedai 
fill Berenguer 
S.Joan les 
Fonts 
50 5s. id. 20% — G.Jaubert, clergue, de 
Maià i Joan deViller, 
de Besalú 
28-111 id. Ga. vda. de P. Ca-
neyà damunt i 
Bernat de Plana 
novela 
Torn 
LaMiana 
199 12d. 15 dies 20% Dalmau 
de La 
Miana, 
miles. 
PeredeJouiA.de 
TravesesiG. deGo-
yolà.deLaMiana. 
id. id. id. id. id. 33 2s. Carnes-
toltes 
20% id. id. id.id. 
Dau Prest. Deutors Lloc Préstec 
U s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
id. id. id. id. id. 32 3s. Carnes-
toltes 
en 1 any 
20% id. id. id. id. 
id. id. id. id. id. 31 4s. en 2 anys 20% id. id. id. id. 
8-IV id. Guillermaiel 
seumarit,P.de 
Bac 
S.Llorenç 
del Mont 
10 4 8d. S.Miquel 20% Castell de Puigvalir, 
Je S.Llorenç del 
MuntiP.deSalvanera, 
deSegueró. 
19-V id. Pere de Costa i 
donaMatalina 
Serinyà 30 12 s. S.Feliu 20% — G.Sunyer de Cephi-
na?A.deMata,Batet 
23-VI id. Pere de Plana Vilademires 60 6s. lany 20% — R.de Bastida, de Giro-
na iA.de Cudinach, 
de Besalú'15'. 
id. id. id. id. id. 80 4s. lany 20% — A.deCudinac, Besa-
lú i R.d'01iva,Pompià 
15-VII Astruc 
Ishaqi 
Caravit: 
le Porta 
BisuldunodeCa-
sademuntdeGue-
mel. 
Maià 30 T. Sants 20% G.de Cabanelles de 
DosquersiBn.Burgés 
de Besalú 
21-VII Astruc 
Jacob 
Guillem de Bo-
xolsi familia 
S.Martí de 
Capellada 
de Besalú 
40 5s. lany 20% G.des Ferrer, de Be-
salú i P. des Joffre 
d'Aguilar. 
25-8 id. Guillem de Cases S.Miquel de 
Montellà 
19 12 d. Carnist. 20% — PeredeMallorquesi 
Br. Burgès, de Besalú 
6-10 Astruc 
Ishaq 
Guillem de Font 
Berenguer de Rou-
re i familia 
Sales 
Vilert 
32 Nadal 20% Br.de Sobirós, de Be-
salú i G.de Canale-
ria de Sous, de S.Llo-
renç del Mont <16). 
id. id. Guillem de Canale-
ría de Sous 
S.Llorenç 
del Mont 
23 — Carnist. 20% — Br.deSobirósiBr.de 
Roure 
16-12 Astruc 
Jacob 
Ramon de Casade-
llà.dePalaui 
família 
Montagut 30 5s. lany 20% G.dePlandiuraiBer-
tomeu d'Oliveres, de 
Besalú 
16-12 Astruc 
Ishaq 
B^nat Sunyer de 
Bosquerons 
Serinyà 98 2s. Carnist. 20% R.PorteriR.deFont 
sabater de Besalú i Bn. 
Polay d'Argelaguer(17) 
Data Prest. Deutors Lloc Préstec Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
11 s d 
id. id. id.id. id. 97 3s. en 1 any 20% — id.id. 
id. id. id.id. id. 96 4s. en 2 anys 20% — id.id. 
id. id. id.id. id. 95 5s. en 3 anys 20% — • id.id. 
id. id. id.id. id. 94 6s. en 4 anys 20% — id.id. 
id. id. id.id. id. 93 7s. en 5 anys 20% • — id.id. 
id. id. id.id. id. 92 8s. en 6 anys 20% — id.id. 
8-12 Astruc Pere Jover de Serinyà 40 — 20% — Pere de Caselles i G. 
Jacob Maxella i famí- des Ferrer, de Besa-
lia lú'18'. 
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2-1 Astruc Arnau de Frigola Lligordà 85 3s. S.Miquel 20% — JoandeMallorquesi 
Jacob i muller A.de Cases, de Besalú 
2538 8 181 
Pere de Planes, de Vilademires, hipoteca a Astruc Ishaq sota la ficció d'una 
venda, un carratell per a vi d'una cabuda de 6 somades grosses que té al seu mas, 
per 50 sous; el préstec era de 60 sous de capital i 6 de lucre. 
Pere Jover de Maxella, de Serinyà, va hipotecar a Astruc Jacob, de qui rebé 
40 sous, una solució de 80 sous sobre el dot de Saurina, nora seva, i que havien de 
pagar Guillem d'Oliveres de Fornells, muller Ermessinda i fill Arnau, tots de 
Besalú. 
3.3.ELS ALFAQUIM 
Els Benvenist de Porta són realment una branca de la família d'Ishaq Alfa-
quim el qual, del seu primer matrimoni, va tenir dues filles: Regina i Mira. La filla 
de Mira -aquesta s'havia casat amb Falcó, fill de Jucef Falcó, de Girona- dita Regi-
na, com la seva tia, es va casar amb Benvenist de Porta, que ja era mort l'any 1324. 
El seu fill i hereu, Vital Benvenist de Porta, va nomenar procurador a Barcelona, 
l'any 1325, Hasday Cresques, per a tots els afers pendents de solució. Ishaq Alfa-
quim es va casar en segones núpcies amb la vídua d'un jueu que suposem lleidetà, 
Bonadona, fills dels quals eren Ishaq i Jucef Gallipapa i Priçossa, casada amb 
Adret Maimó. 
3.3.1.ISHAQ ALFAQUIM « 
Només tenim dades d'aquesta família i de la seva estada a Besalú al llarg de 
deu anys: del 1323 al 1333. La primera d'elles, del 22 de maig del 1323, es produeix 
quan Ishaq Alfaquim ja era mort i la seva filla Regina nomenava procurador el seu 
marit, Lobell Gracià, per exigir, davant la cúria de l'Infant Alfons, els 4.500 sous 
que son pare, en el darrer testament, li havia llegat juntament amb els seus dos 
fills, Salomó i Bonafilla: 2.500 sous per a ella i mil per cada fill. Aquestes quanti-
tats eren, per a la seva administrado, en poder de Bondavid de Porta, citat abans, 
que no sé quin parentiu devia tenir amb Benvenist de Porta, nét polític del nostre 
Ishaq Alfaquim i d'Astruc Ishaq als quals ella no considerava idonis ni aptes per 
dur a terme l'esmentada funció (2\ 
El 23 de maig del 1324, Bondavid Astruc de Porta va absoldre Joan de Mas, 
de Queixàs, d'un deute de 65 sous, capital i usura, que devia a Lobell Gracià, gen-
dre d'Ishaq Alfaquim, a qui havia estat feta la cessió del deute el 6 de maig d'aquell 
mateix any (3). 
El 2 de desembre següent, Mira, filla del difunt Ishaq Alfaquim, va prometre 
a Bisulduno Jaume de Posada, de Segueró, que si per Nadal li pagava 90 sous i el 
lucre corresponent al 20%, li tornaria un instrument de deute que tenia amb el seu 
pare (4). L'any 1325, el darrer dia de gener, la mateixa Mira, que ara confessava 
tenir més de 16 anys i menys de 25, per consell de Bondavid de Putell i el seu fill, 
Ishaq Bondavid, ambdós de Girona, i Vertzelay Benvenist, besaluenc, reconeixa 
que la segona dona del seu pare, Bonadona, havia tingut perfecta cura dels seus 
béns mobles i de les quantitats en metàl·lic, herència paterna Uns mesos des-
prés, el 10 de juliol, Bondavid, fill d'Astruc Bondavid de Porta, i Astrugó, fill 
d'Astruc Jacob, varen vendre a Ishaq Astruc tots els seus drets sobre unes quanti-
tats que tenien pendents de cobrament. Entre elles n'hi havia tres que sumaven 
130 sous i que vencien per Tots Sants, en les quals era deutor -al difunt Ishaq Alfa-
quim- Pere de Portell de Crespià. 
Així mateix li varen cedir, sempre a títol de venda, altres tretze quantitats per 
un total de 741 sous, els prestadors de les quals havien estat Ishaq Astruc i la seva 
filla Mira (6\ 
ELS ALFAQUIM 
? + Io. Ishaq Alfaquim + 2?. Bonadona + Io. ¿ 
I (M. ja 1323) 
Abraham Aborrabe 
de Monzón 
Lobell Gracià + Regina 
1 
Mira + Falcó, fill de 
Jucef Falcó de 
Girona 
[ í I 1 Salomó Bonafilla Adret Maimó + Priçossa Ishaq Gallipapa Jucef Gallipapa 
de Lleida (M. 1331) de Bellpuig 
Regina + Benvenist de Porta 
(M. ja 1324) 
Regina + Vital Benvenist de Porta 
El 3 d'octubre del 1325, la vídua d'Ishaq Alfaquim, Bonadona, va prometre 
a Pere Joan d'Hospital, de Juvinyà, que amb 78 sous que li pagués d'avui en sis 
mesos li tornaria un instrument de deute de 150 sous de capital i usura que ell i 
família li devien des del febrer del 1324 i, en cas contrari, haurien de donar-li l'in-
terès establert al document signat el seu dia(7). 
En arribar l'any següent, el 22 d'abril del 1326, Mira, filla i hereva universal, 
segons testament del seu difunt pare, reconeixia que Vertzelay Benvenist, de 
Besalú, i Ishaq Bondavid, de Girona, havien administrat correctament el llegat de 
8000 sous que li féu son pare, així com els altres béns(8). Un mes després la vídua 
Bonadona va prometre a Pere de Cardonets que pagaria la part que li pertocava 
de les talles dels jueus i que, si no ho complia, incidiria en la pena del doble per les 
arques de l'Infant(9). 
El 16 de juny, també del 1326, Ishaq Bondavid, de Girona, procurador de 
Mira, diu que si, en virtut de la seva funció, Ishaq Astruc li paga 500 sous el primer 
de juliol i 1.100 a mitjan d'octubre, ell li tornarà un document de deute per un total 
de 2.300 sous que ell mateix, sa muller Ester, fill Astruc Ishaq amb la seva dona 
Priçossa a l'avi Astruc Jacob, els devien en diferents dades i distints documents(10). 
A les darreries de l'any 1327, la vídua Bonadona va fer, almenys, quatre prés-
tecs més per un total de 322 sous i 16 de lucre (11). Però encara que els préstecs 
varen continuar en començar l'any següent (12), i el 9 de març Bonadona va prome-
tre a Maria, vídua de Pere Bonet de Noguer d'Argimond, de Besalú, que si per 
Sant Miquel li donava 62 sous i el lucre corresponent al 20%, ella li faria a mans 
el document de deute de 125 sous i 5 de lucre(13), val a dir que en arribar l'any 1328 
era greument malalta; el suficient per dictar el darrer testament -el 19 de juliol-, 
en efcqual nomenava marmessors els seus fills haguts del primer matrimoni, Ishaq 
Gallipapa, de Bellpuig d'Anglesola i Jucef Gallipapa, de Lleida. Els llegats foren 
els següents: 
- A la filla del seu germà, Abraham Aborrabe, de Monzon, fadrina, 200 
sous, a lliurar en el moment del seu matrimoni. 
- A David Abraham, de Besalú, 5 sous i una cota usada. 
- A Tolosana, casada amb Salomó Gimel, una cota i un túnica lívidos. Les 
millors que tenia. 
- A Bonadona Ferrera, jueva de Besalú, una túnica lívida usada. 
- A Salomó, fill de Regina, filla a la vegada del difunt Ishaq Alfaquim, el seu 
segon marit, 100 sous en l'instant de casar-se. 
-10 sous in pane amore Dei. 
- Un quarteró d'oli per a la llàntia de Saron de la Sinagoga de Besalú. 
- La mateixa quantitat per a la llàntia de Girona. 
- A Priçossa, sa filla, casada amb Adret Maimó, 2.000 sous. 
- Altres estris de sa casa, així com vestits, que no relaciona al testament, a la 
dita Priçossa. 
- Hereus universals els seus fills Ishaq i Jucef Gallipapa que, com he dit, 
eren els marmessors fills del seu primer matrimoni. 
Darrerament va disposar que fins que tots els hereus es reunissin a Besalú fos 
constituït dipositari i responsable dels béns, Goigs, vídua de Biona Cavaller, de 
Besalú <14>. 
BESALÚ BONADONA, vídua d'ISHAQ ALFAQUIM 
Data Prest. Deutors Lloc Préstec 
L s d 
Luc, Termini Penes Fiadors Testimonis 
1327 
8-11 Bona-
dona 
9-11 id. 
29-11 Bonad. i 
Vertzela>jdi 
Beuanist 
16-11 Bonadon. 
?-12 Bonado.i 
Vertzelay d: 
Beuanist 
1328 
8-1 Bonado. i 
Vertzelay 
Beuanist 
6-3 id. 
7-3 id. 
'ere de Pujol 
Guillem de Camon 
davall, Pere de 
Camode laperic 
Guillem de 
Fontdavall. 
Pere d'Oliveres 
le Guixà i fill 
Pere de Noguer 
PeredeLahona 
amunt 
Jaume Teixidor 
28-2 Bonadon. Arnau de Garriga 
Dessa 
Benet de Pelagiis 
Bernat de Puig-
davall 
Lligordà 
St. Martí 
de Santa 
Pau 
S.Vicenç de 
Besalú 
Beuda 
Beuda 
Crespià 
Cabanelles 
S.Vicenç 
de Besalú 
Palera 
36 
210 
21 
48 
28 
18 
32 
29 
434 
2s. 
16s. 
12 d. 
2s 
2s 
12 d 
2s. 
12 d. 
27 s. 
S.Miquel 
Carnis-
toltes 
mig agost 
S.Feliu 
un any 
S.Feliu 
ler. Sept. 
Tots 
Sants 
un any 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
G.des Ferrer, de 
BesalúiR.deQuerig 
de Palera 
GaufreddeBesalúi 
Pere Joffre de Cerve-
lló de S.Miquel de 
Campmajor 
G.de Figuera, perga-
mineriò.des Ferrer, 
de Besalú 
Antoni de Quer, de 
Maià i Miguel Sabater, 
de Besalú 
PeredeCasadavall, 
del Torn i Joan d'Hos-
pital, ferrer, de Besalú 
A.Rigau, de Crespià i 
G.Pasqual, de Crespià 
A.dellafrigidaiP. 
deBatet,de Besalú 
Miquel Corder, de Be-
salú i Joan de Case-
lles de S.Vicenç de Be-
salú. 
Bn.BalurciiiPerede 
Font, barber, de Be-
salú 
Malgrat el testament i la malaltia, encara trobem la nostra vídua, per darrera 
vegada, el 31 d'octubre del 1328. Aquell dia va cedir a Ramon de Noguera, de 
Besalú, els seus drets sobre allò que encara li deuen per un total de 345 sous de 
capital i 16 de lucre 
Podem considerar com darrera papereta dels Alfaquim la corresponent al 2 
de juliol del 1333, quan Regina, ja vídua, i sa mare, Mira, i fill Vital Benvenist de 
Porta, absolgueren Ramon de Bellapart, de l'Estela, i Castelló de Canal, de Lliu-
rona, de tot el que devien a Benvenist de Porta o a Belshom, fill del difunt Na Cla-
ra, avi de Vital(16). 
3.3.1.1.-ELS PRÉSTECS 
La prestamista de la família a YInstumenta és sempre la vídua d'Ishaq Alfa-
quim. Els préstecs, per un total de 434 sous i 27 de lucre, oscil·laren entre 11 i 210 
sous, i els deutors eren de Lligordà, Santa Pau, Beuda (dos), Sant Vicenç de 
Besalú (dos), Crespià, Cabanelles i Palera. Els terminis: Sant Miquel, Carnestol-
tes, Sant Feliu, Tots Sants, o un mig any, i, com sempre, vençut el termini al 20%. 
En tres ocasions figura com a prestador mancomunat Verzelay Beuanist. 
3.4.-ELS MONELLS 
No ens allargarem massa a explicar els afers d'aquesta família, puix que ja ho 
hem fet en un treball anterior intitulat Familias judías de Besalú (s XIII-XV). II: 
Los Monells (1300-1381) 
Malgrat això, hem de dir que, després de publicat el treball esmentat, he tro-
bat una notícia referent als Monells que ens avança almenys cinc anys la seva 
estada a Besalú. És de l'any 1295, del 23 de novembre, dia que Vital, fill de Bonas-
truc de Monells, i Bonadona, van absoldre Joan Jordà de Marifont, de Dosquers 
i família, de tot deute degut fins aleshores. Van ser-ne testimonis Bernat Draper, 
clergue, i Pere de Benovisio, de Besalú; aquest darrer, el dia abans, havia rebut 
d'en Jordà, per mans del prior de Santa Maria, Pere, les 32 lliures que li devia (2\ 
Les relacions de Joan Jordà amb el priorat foren molt interessants, i encara que 
Marifont és una bona casa de pagès, a frec de la carretera Besalú-Figueres, a la 
parròquia de Dosquers, en Jordà devia tenir l'ofici de picapedrer, o mestre 
d'obres o quelcom de semblant, i això pot demostrar-se perquè el 19 de febrer del 
1330 va signar un contracte amb el prior Rostagno de Gaudisard, obligant-se a fer, 
per a 15 dies després de la festa de Pasqua, cloquerium sive campanile cimbolorum 
mayorum monasterii vestri(3). 
3.4.1- BONADONA, VÍDUA DE BONASTRUC DE MONELLS 
Bonastruc de Monells va morir entre el 1310 i el 1313 (4), i en sabem ben poc, 
de les activitats econòmiques de la seva vídua Bonadona, la filla de Jucef Ferrer i 
Regina. Del matrimoni varen néixer Regina, Ishaq, Goigs, Vital i Bonjorn. 
No en sabem res més que el 22 de novembre del 1327 va prestar a Bernat de 
Cases, de Segueró, 25 sous de capital i 2 de lucre, a tornar en un any. Va ser-ne fia-
dor Guillem Coscoy, de Segueró, i testimonis Pere de Casas, boter, de Besalú, i 
ELS M O N E L L S (1301 - 1381) 
Jucef Ferrer + Regina 
(M. ja 1319) [ 
Bonadona + Bonastruc de Monells 
I (M. 1310-1313) 
Regina + 
Jaacel 
des 
Castlar 
Ishaq de Monells 
(M. ja 1326) . 
Goigs + 
Ruben 
Seseóla, 
de Bàscara 
Viu 1326 
Vital de Monells + Regina 
Viu 1295 
M. ja 1346 
r~ 
Jucef Ishaq de Monells 
Goigs 
Priçossa 
Bonadona Vital de Monells 
+ o V i d a l ó 
Bonastruc 
Ferrer 
Bonjorn 
Viu 1361 
Ferrer de Monells + Goion 
Astrugó Ferrer de 
Monells 
Bonastruc Vital 
de Monells 
(M. ja 1349) + 
Bonadona 
Astrugona Astruga Io . + Mair Vital 2°. + Al tadona + Bonas-
truc 
Benvenist 
Bonjuha Astruc Vital Sutlam 
de Castelló d ' E m -
púries 
M a i m ó d e 
Piera 
( M . j a l 3 5 0 ) 
David Sutlam 1 ° . + Bonjorn + 2 ' . Salomó Bonjuha 
Dolça 
Bonaffeu 
de Giro-
n a ( M . j a 
1370) 
Astruga + Salomó Bonaf feu , 
de Girona . 
Viu 1376 
Guillem de Font, sabater, també de Besalú (5). Alguna vegada els actes es confo-
nen amb els de la seva néta del mateix nom, casada amb Bonastruc Ferrer. 
3.4.1.1. - ELS PRÉSTECS 
A l'Instrumenta judeorum solament hi ha relacionat un préstec fet per Bona-
dona a Bernat de Cases, de Segueró, per un valor de 25 sous i dos de lucre a tornar 
en un any; el 20% després del termini i vint dies després la pena del terç, com he 
dit abans. 
3.5.- ELS CARACAUSA (1316-1360) « 
Podem tenir una idea força real de l'alt nivell econòmic d'aquesta família, de 
la qual tenim dades a Besalú entre 1316 i 1360, si ens fixem que tan sols al llarg dels 
anys 1330 a 1340, anys de fam a Besalú i a tot el Bisbat gironí, va prestar 5.536 sous 
i va emparentar no gens menys que amb la distingida i de gran autoritat nissaga 
dels Des Castlar, en casar-se Ester, filla de Caracausa Mair, amb David des Cas-
tlar. A més a més, les seves relacions amb les aljames de Perpinyà, Girona, Cam-
prodon, Castelló d'Empúries i la més menudeta de Sant Llorenç de la Muga foren 
força freqüents i no sols de caire econòmic, sinó que també familiar. 
És impossible donar aquí una relació completa dels seus afers i vicissituds, 
però sí que val la pena deixar constància dels fets més sobresortints o, almenys, 
més significatius. 
La primera papereta que ens ha arribat d'ells és la declaració de Mair Cara-
causa, el 24 de març del 1316, d'haver rebut de Bernat Cistella, miles, els 425 sous, 
amb el lucre corresponent, que li va prestar feia justament un any. 
3.5.1.- C AR AC AUS A MAIR 
El 12 de maig del 1321, Caracausa va prestar al matrimoni Joan de Manterio 
i Ermessinda, filla i gendre, tots ells de Sallent, 400 sous, dels quals eren fiadors 
Berenguer de Corpsdavall, de Sallent, i A. de Torrent, de Mieres, i que havien de 
tornar a pagues: anualment 50 sous per la festa de la Pentecosta. Sabem que el 7 
de juliol del 1323 el jurispèrit de Besalú, Berenguer d'Esponellà, va lliurar 50 sous, 
que a la vegada havia rebut del batlle de Mieres, Berenguer de Prorells, en nom 
dels deutors (3\ Sembla ser que el 1322 havia ja pagat 150 sous, puix que el 6 de 
novembre del 1324 Caracausa Mair va declarar que pel juny havia fet dos anys, el 
seu germà, el nom del qual desconeixem, havia fet apoqua hebraica a Joan de 
Manteri en diverses solucions. El mateix dia, el seu fill, Mair Caracausa, i el nét, 
Mair, absolgueren Berenguer de Corpsdavall, el fiador, de la fiança anterior, i fan 
excepció d'altres garanties -quatre- per valor de 100 sous cadascuna, deguts al nét, 
i de 400 al fill. Berenguer estava entrampat pels quatre costats, puix que encara 
devia a Salomó Cresques altres 40 sous entre capital i el lucre corresponent(4). 
El 8 de març del 1327, Mair, fill de Caracausa Mair, va nomenar Deuslosal 
Mair des Castlar, de Perpinyà, procurador per cobrar el lloguer de la casa que pos-
seïa al call de Perpinyà. Aquesta C3.S21 Vel D a u S H r després a ser propietat de Mair per 
donació del seu pare amb motiu del seu casament amb Regina, així com 2.000 sous 
i un seient a la sinagoga de Girona, que constituïen la legítima paterna i materna. 
Mair havia ja rebut la meitat de la predita quantitat(5). 
No sempre els negocis dels préstecs, en contra del que la gent creu, eren 
rodons, i alguna vegada fins i tot hi perdien diners. Això ho podem veure ben clar 
en un curiós document, acord del setembre del 1332, entre uns jueus de la família 
Caracausa i uns pagesos. Aquell dia, el cinc, Caracausa Mair i el seu pare Mair, 
per una banda i, per l'altra R. Torroella, de Cistella, varen comparèixer davant 
Pere de Beuda, triat com àrbitre per ambdues parts, perquè cerqués la solució 
adient a un greu problema d'endeutament. Els jueus reclamaven, amb les proves 
documentals a la mà, 700 sous que els devia, entre capital i usura. El de Cistella 
no podia pagar tan grossa quantitat i no devia tenir res per hipotecar. El jutge va 
decidir que pagués només 300 sous i encara en tres pagues iguals per Tots Sants, 
Sant Feliu, i de Tots Sants en un any. Una vegada lliurats els darrers 100 sous, els 
jueus teneantur reddere dicto rustico vuit documents -deutes i vendes- i fer-li esgob 
general amb el qual quedaria lliure Ramon Torroella i la seva família. Les dues 
parts litigants ho varen acceptar i Dalmau de Costa, jurispèrit, i G. de Baganell, 
baster, en foren testimonis. 
Hem dit que un dels testimonis fou Dalmau de Costa, el jurispèrit de Besalú. 
Hi havia algunr. raó o relació especial perquè així fos? Crec que sí. El 30 de març 
d'aquell any del 1332, signaren un debitori que fa sospitar que era un lliurament 
de diners al jueu per tal que negociés amb ells, essent així que no era permesa 
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l'usura als cristians (6).E1 curios és que el protocol notarial apareix encapçalat amb 
una nota que diu sit secretum. Caracausa Mair declara deure a Dalmau de Costa 
els esmentats 1.000 sous, però hi afegeix: 
"... Certum est in pactum inter me et vos deductum quod si presens ins-
trumentum penes me vel meos inventum fuerit quoquo tempore quod 
habeantur pro soluto et promitimus pro irrito atque nullo et etiam tanquam 
pro soluto penitus ceseantur. Et etiam semper cum penes vos vel vestros dic-
tum instrumentum inventum non fuerit similiter habeantur pro soluto et pro-
mitimus pro irrito atque invalido cum ita inter me et vos actum fuerit et con-
ventum..." 
i Dalmau de Costa reconeix estar d'acord i consentir amb tot. En termes exactes, 
rep el mateix dia i d'un altre jurispèrit besalunenc, A. G. de Roca, uns altres mil 
sous (7). 
El 25 d'agost del 1333, Caracausa Mair diu deure a Jucef Vital, de Cotlliure, 
100 sous, a pagar el primer de novembre (8), cosa que prova, una vegada més el fet 
que elà jueus no es dedicaven a negociar i rampellar usuràriament llurs cabals als 
cristians amb els quals vivien: negociaven amb tothom si era necessari. 
La família va tenir les seves diferències el 1335, i, alguna vegada, molt sona-
des; amb Anoc de Porca, que va promoure un tumult contra ells i els va injuriar 
de paraula, per la qual cosa va haver de pagar 70 sous de multa per obtenir la 
corresponent definció i que no deixaren satisfet a Caracausa Mair que es va reser-
var el dret d'entaular demandes contra Anoc. Malgrat això, ambdues famílies aca-
baren emparentades en casar-se Benvenist, nét de Mair Caracausa, amb una filla 
de Caravita de Porta. Les notes notarials, tres, conservades, apunten els fets, però 
no aclareixen ni deixen endevinar, amb exactitud, què va succeir(9). 
Samuel Caracausa, el 20 de novembre del 1343, amb el consentiment del seu 
pare, Caracausa Mair, dono reddo restituo et absolvo al també jueu de Banyoles 
Jucef de Blanes totam illam cessionem quam michi fescitis en 135 sous sobre un 
deute de 240 en què Oliver de Querol, de la parròquia de Dosquers, i família, li 
eren obligats -Banyoles, 16 de juliol del 1341- així com un deute de 440 sous que 
Bernat Giffreu de Palma, de la parròquia d'Espinavers, és deutor i en són fiadors 
Bernat de Costa i G. de Motaroi, de la mateixa parròquia i Berenguer Giffreu, sas-
tre banyolí -20 desembre del 1341-. També li dóna i cedeix tots els seus drets i 
cadascuna de les promissionibus a ell fetes per Bernat Giffreu sobre una altra ces-
sió que no especifica(10). 
"... eodem Samuel Caracausa judeum Bisulduni gratis et ex certa scientia 
de volúntate et consensu Carecause Mahir patris mei absolvo et quietum voco 
et facio Juceffum de Blanis judeum Balneolarum et tuos et omnia bona tua 
usque ab ómnibus et singulis quantitatibus peccunie..." 
El 8 de març del 1344, Benvenist Caracausa, fill de Caracausa Mair, rebia 
d'Elisenda, vescomtessa de Rocabertí, 200 sous que li devia. Com havia arribat la 
vescomtessa a deure dita quantitat a Beuanist? Per un camí indirecte. El noble 
Gaufred, vescomte de Rocabertí i senyor de Perelada, ja difunt, devia a Francesc 
de Vilert, fill del també difunt Bernat de Vilert, miles, 60 lliures, d'un deute de 
3.200 sous, en què eren fiadors Berenguer Barutell, Jaume, fill de Bertran de Tor-
tellà, Jaume Montanyo, B. Jafre de Perelada, A. Sinol, Castell Vicenç d'Hospital 
i Gabriel Olivera de Cabanes, des del primer de maig de 1343. Aquestes 60 lliures 
foren venudes a Beuanist i ara Jaume de Montanyó li donava els 200 sous per mans 
de Perpinyà de Manso, de Sant Llorenç de la Muga, dispensara de la vescomtessa 
Elisenda <«>. 
El 15 de juliol del 1344, Cresques de Bellcaire, en nom propi i per voluntat 
d'Astruc Ishaq, absol Caracausa Mair, Beuanist Bonjuha i Salomó d'Alborns, 
d'un deute de 600 sous que ells i altres jueus besalunencs li devien 
Caracausa Mair va fer testament, essent greument malalt, el 14 de juliol del 
1348. No oblidem que és l'any de la glànola. Nomena executor testamentan el seu 
fill, Mair Caracausa. El copiem tot seguit pel seu indubtable interès i dades fami-
liars que ens aporta (13): 
"... Quonima omnes... Idcirco Ego Carecausa Mayr judeus Bisulduni 
volens futura pericula quantum possum evitare infirmitate corporali detentus 
in meo... pleno sensu memoria et loquela Condo facio et ordino meum testa-
mentum. Et pono executorem et distributorem omnium bonorum meorum 
Mayr Caracausa filium meum cui dono plenam et liberam potestatem stand 
post finem meum omnia et singula bona mea mobilia et inmobilia et semo-
ventia et quocumque alia jura ubique mihi pertinencia et pertinere debencia 
petendi exigendi in judicio et extra... et quoscumque debitoris mihi obliga-
tos. .. Et quascumque peccuniam quantitatis mihi debitas... in quibuscumque 
Ciuitatibus villis castris et parrochiis et locis 
In primo lego Beuanist Carecause filio meo jure institutionis. Centum sois. Et 
Bonefilie et Astrugue filiabus dicti Beuanist cuilibet earum jure institutionis. 
viginti sois. Item lego Samueli Carecause filio meo jure institutionis. Centum 
sois. Et Carecause filio meu eadem ratione. Centum sois. Et Bonedone filie 
dicti Samuelis jure institutionis. viginti sois. Item lego Aster filie mee uxori 
David de Castlario condam judei jure institutionis. Centum sois. Et Jaacel 
filio suo jure institutionis. quinquaginta sois. Et Astrugue et Bonedone filia-
bus dicti David de Castlario condam et dicte Aster filie mee cuilibet jure insti-
tutionis. viginti sois. Item lego Astrugue filie mee uxori Cresques de Belcayre 
jure institutionis. Centum sois. Et Issacho et Carecause filiis suis neptibus 
meis cuilibet eorum jure institutionis. quinquaginta sois. Item lego Gogs filie 
mee uxori Saltelli Adreti judei jure institutionis. Centum sois. Et David Salte-
lli filio suo nepti meo eadem ratione. quinquaginta sols. Els Astrugue filie 
dicte Gogs et dicti Saltelli viri sui nepti mee jure institutionis. viginti. sois. 
Item lego Bonanato nepte meo filio May r Carecause predictifili meijure ins-
titutionis. Centum. sois, ultra mille sois quos jam sibi dedi suarum tempore 
nupcie. Et Carecause nepti meo filio dicti Mayr jure institutionis. Mille. sois 
Et Belshom nepti meo filio dicti Mayr jure institutionis. Mille. sois. bar. Et 
Salomoni nepto meo filio diti Mayr jure institutionis. Mille. sois. bar. EtDul-
cie nepti mee filie dicti Mayr jure institutionis. Mille sois, bar, quos quidem 
peccunia quantitatis quamlibet Mille sols. predictorum dictis Carecause et 
Belshom et Salomoni et Dulcie neptis meis cuilibet eorum dentur et erogentur 
suarum tempore nupciarum et no ante. Et si alter eorum vel aliqui aorum 
decederet vel decederet antequam matrimonium contrahendum vel rito nub-
ciarum revertantur legatum vel legata illius vel illorum qui sic decederunt 
dicto Mayr patri eoirum si tune superuiuerat al. nisi superuiuerat revertatur 
proximioribus dicti Mayr es parte patris. Supra ómnibus aliis etsingulis bonis 
meis domibus hospiciis debitis comandis obligationibus vendicionibus rerum 
et bonorum mobilium et inmobilium et semovencium meifactis libris ebray-
cis instrumentis ebrayeis et latinis peccuniarm quantitatibus auri et argenti et 
cuislibet alterius peccunie amonetate cuiuscumque moneto si et utensilibus 
domus et coquina et uasis et tinis vinaris et sedibus sinagogarum anulis et 
jecolibus vestibus pannis lectorum et aliis quibuscumque nominibus et rebus 
et bonis et iuribus corporalibus et incorporalibus ubique sint et mihi compe-
tant in quibuscumque Civitatibus villis castris parrochis et locis et in quibus-
cumque Regnum Comitatum Nobilium Richorum hominum vel quorum-
cumque aliarum personarum Ecclesiasticorum vel Civilium cuiuscumque 
estatus et dignitatis existant Dominis presentibus et futuris mihi competenti-
bus exceptis hiis de quibus superius sum testatus fació et instituo mihi here-
dem meum universalem dictum Mayr Carecausa filium meum ad omnes suas 
volutates libere faciendas. Et quod dictus Mayr non petat nec conveniat seu 
conveniri faciat dictos Beuanist et Samuelem filios meos vel alteri eorum ad 
reddeundum dicto Mayr computum de aliquibus bonis que ipsum vel alteri 
eorum per me teneant vel tenuerint regunt seu reverint alique ratione. Et hoc 
es enim ultima mea voluntas quam volo valere jure testamento vel codicillo-
rum vel cuiuslibet alterius ultime mee voluntatis / dos ratlles en blanc/. 
Testes vocanti et huius testium rogati sunt Guillermus Granelli Petrus 
Juliani Michael de Solerio Petrus de Robore Petrus de Casademunt Raymun-
dus de Fortea omnes habitatores ville Bisulluni et Guillermus blanchi de 
mollione." 
Com abans hem dit, Mair Caracausa va rebre, entre altres coses, quan el seu 
casament amb Regina, una casa al call de Perpinyà, que el 16 d'abril del 1350 va 
vendre al seu germà Samuel que s'havia establert allí, pel preu de 47 lliures. La 
casa llindava amb la de Benauie Mosé, difunt, i Jacob Freol(14). Però no era sols 
aquesta la casa que els hereus de Caracausa Mair tenien a Perpinyà. El mateix any 
de 1350, el 22 de desembre, Regina va aprovar la venda d'una altra a Deuslosal 
Mair de Puigforiger, perpinyanès, per 40 lliures i 10 sous. Aquesta segona casa 
l'havia deixada en herència Caracausa Mair als seus néts Caracausa i Belshom, 
així com mil sous a cadascun, els quals varen aprovar aquella venda (15). 
El 18 de maig del 1350, Salomó Ishaq, de Girona, va nomenar procurador 
Mair Caracausa, de Besalú, per cobrar un deute de 60 sous i lucre que Ramon de 
Guixà, miles, difunt, devia a Bonjueu Badoç, de Girona, tutor de Mosé, fill i hereu 
de Jucef Mosé de Girona i dels deutes que li devien a la vegueria de Besalú(16). 
A mitjan de juny del 1351, Mair Caracausa havia rebut del seu germà Samuel 
de Perpinyà, i possiblement per cobrar la venda de la casa, la cessió de totes les 
quantitats que li devien a la vila i vegueria de Besalú, a Castellfollit i Camprodon; 
la mateixa cessió li va fer l'altre germà de Castelló d'Empúries(17). El dia següent, 
en qualitat d'hereu universal de son pare, nomenava un altre procurador: Bonafós 
Alí i el seu fill Alí Bonafós, jueus de Camprodon, per exigir el pagament de tot 
deute a la batllia i sotsvegueria de Camprodon (18). 
El 5 de desembre del 1354, divendres, el notari de Besalú, Pere de Comba, 
substitut de Pere de Santa Maria, notari públic de la cúria besalunenca, els testi-
monis Ramon de Brunells, de Besalú, i Pere de Llerona de Bruguers, de Maià, i 
Mair Caracausa, fill i hereu de Caracausa Mair, tots plegats es varen reunir davant 
i en presència del venerable Bernat Esquerd, sotsveguer, i Joan Porta, batlle de 
Besalú, a la cúria, i el batlle va presentar als citats oficials i al notari, i, a la vegada, 
va llegir, en veu alta, una carta del Rei. El notari va demanar complir el que el Rei 
ordenava, cosa que tots varen prometre. El sotsveguer i Mair Caracausa demana-
ren còpia (19). Es tractava que el Rei devia a Caracausa Mair, des del 1344, 1.640 
sous, més altres 500 de l'any 1341, i com que encara no havia pagat, ordenava al 
batlle que dels ingressos reials a Besalú sobre la comunitat rescabalés l'acreedor 
de tot deute. 
Ei 22 d'agost del 1358, Mair Caracausa, que ara ja viu a Castelló d'Empúries, 
va heretar del seu pare -recordem el testament copiat abans- i de l'avi Verzelay 
Benvenist -la mare era morta abans que el pare-, una sèrie de drets en virtut dels 
quals va fer definició a Jucef de Blanes, de Girona, de la tutoria que va tenir sobre 
els dels seus cunyats Salomó Vides i Goigs, de Girona(20). 
Del 31 de gener del 1350 és l'inventari dels estris, robes i objectes que roma-
nien a la casa on solia viure Mair Caracausa, olim de Besalú, per Joan de Valma-
nya, porter del Rei, davant el saig de Besalú, Bernat Orns: 
-"Primo unum lectum cum Duobus captialibus modici valore. 
- Item Duod mathalafia modici valore. 
- Item unam cultitram modici valore. 
- Item unum captialem modici valore. 
- Item unum saccilectum. 
- Item unum cohopertorium lecti modici valore. 
- Item unam flaciatam modici valore. 
- Item Duos scanos lecti cum Tribus portubus modici valore. 
- Item unam vanoam modici valore. 
- Item duo scanam. 
- Item unam tabulam. 
- Item unum lumenar. 
- Item unum citrellum. 
- Item unam sacrineam cum multis cartis et scripturiis papirii. 
- Item unam candelariam. 
- Item unam aliam sacrineam seimiliter cum multas cartis etpapiriis scriptis. 
- Item unam candelariam. 
- Item unum scriyol. 
- Item unum lapidem oley. 
- Item unam postem. 
- Item unum scriyol. 
- Item unam samal esgaualada cum duobus cirtelis" (21) 
La darrera papereta d'aquesta família és del 28 de juny del 1360. Sembla ser 
que Mair Caracausa havia tornat a viure a Besalú; ara ven a Ramon de Falgars, de 
Segueró, els seus drets sobre 120 sous que li devia Pere de Puigaspre, de Queixàs, 
per 100 sous (22). 
3.5.1.1.-ELS PRÉSTECS 
Als protocols notarials són molts els préstecs de la família de Mair Caracausa, 
però a l'Instrumenta i referits a l'any 1328, només en trobem quatre per un total de 
94 sous de capital i 5 de lucre, en quantitats que van dels 8 als 55, i tres d'ells sense 
lucre. Els deutors eren de Fontcuberta, Tortellà, La Miaña i Sant Pere des Puig, 
de Bianya, i els terminis Sant Feliu, Santa Maria d'Agost, Tots Sants, Sant Joan 
de Juny i Sant Pere i Feliu. Els 55 sous de Pere Ferrer, de Sant Pere des Puig, foren 
acarats a unum enclum ferri quod est in hospitio meo, que, indubtablement, pot 
vendre quan vulgui si no paga dintre dels terminis acordats. 
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3.6- ELS BALMANYA (1331-1360) 
Les famílies Balmanya i Maurell són un cas típic d'endogàmia de relacions 
matrimonials tancades, molt poc freqüent a Besalú. 
El matrimoni del primer Balmanya conegut, Jucef Mair i Ester, havia fracas-
sat ja el 1333. Aquell any, el 18 de novembre, quan Ester havia traslladat la seva 
residència a Argelers, nomenà procurador, amb el consentiment del seu ex-marit, 
el gendre Maurell Jacob que vivia amb ella, Benet Bonavia i Petit Bonjueu, per 
exigir i recuperar tot el seu dot i l'esponsalici del seu marit, defensant els drets 
davant la cúria o, si fos necessari, del propi Rei de Mallorca (1). D'aquest matri-
moni havien nascut tres fills: Balmanya Mair, Benet Jucef i una noia, el nom de la 
qual no sabem, casada amb Maurell Jacob, el procurador. 
La família vivia a Besalú en una casa de Pere d'Olm per la que pagava, l'any 
1346, 60 sous. 
3.6.- ELS BALMANYA (1331 - 1360) 
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El casament de Jucef Balmanya i Boneta, cosins germans, degué tenir lloc el 
1333, i ell va morir entre l'abril del 1348 i el juny del 1349, puix que en aquesta data 
la cúria d'Argelers nomenava Lleó Manassé, de Besalú, i Samuel Benet, de Perpi-
nyà, tutors dels seus fills i hereus Mair, Benet i Anna. 
Les notícies primeres que tenim de la família fan referència a un préstec que 
Balmanya Mair va fer l'any 1331. El 25 d'abril Bernat de Sala, teixidor, que vivia 
a Capellada, rebia 13 sous de capital i n'havia de pagar, a més a més, un altre 
d'usura, a tornar per la diada de Tots Sants. El 9 de desembre era Bernat de Pala-
gens, de Sant Vicenç de Besalú, qui en devia 62, més 4 d'usura a tornar per Sant 
Miquel, i el 23, d'aquell mes mateix, Rafael sa Perela li'n devia 10, sense lucre, a 
tornar per Pasqüetes. N'era fiador Pere de Setcases, escriptor(2). 
El 6 d'abril del 1332, R. de Solà, d'Argelaguer, i la seva família, devien a Bal-
manya 31 sous de capital i 2 d'usura per tornar de Pasqua en un any, i a la vegada 
li va vendre, que vol dir empenyorar, 
"... unum vas que recepit. v. botas et aliud que recepit quatuor botas et 
sunt in manso nostro ad volúntate etc. et inde .xx. s olidos ..." (3). 
Entre el 2 i el 20 de juliol del 1334, hi ha datats uns documents en els quals 
Mair Maurell, fill de Maurell Jacob, que torna a viure a Besalú després d'una 
estada a Argelers, reconeix que el seu oncle i sogre bisuldunés, Balmanya Mair, 
li ha lliurat 20 lliures barcelonines que per a ell li havia donat el seu pare a Arge-
lers, per Pasqua pasada va fer un any. Així mateix diu haver rebut de Benet Jucef, 
d'Argelers, també oncle seu, 34 lliures. A la vegada diu Balmanya Mair que fa 
3.6.1.- BALMANYA MAIR 
absolució de tot deute al seu germà Benet de les quantitats que el seu cunyat, Mau-
rell Jacob, li va encomanar per la seva filla Floreta (4). 
Nou anys més tard -el 27 de març del 1343- Pere de Mantfred, de Dosquers, 
devia a Jucef Balmanya 6 sous, a tornar, sense lucre, per a Sant Feliu vinent, sota 
la pena del terç. Pocs dies després, el 3 d'abril, era deutor a Balmanya Mair d'onze 
sous, a tornar, també sense lucre, per Sant Miquel vinent, acarant-los més que res 
"... omnia expleta racemorum que erunt et levaverint in quadam trilia 
mea vocata de Valibus que est in / / ... et ab oriente in honore mansi 
de Marifonte eiusdem et a meridie in terra mansi de Villa de Caulibus. Ita ut 
ego laborem fondeam? et conresem ipsam trileam et in eius racemis non tan-
gam sine volúntate tua sub pena decem sols. quo curia adquiratur... immo tu 
possis racemos accipere tua propia auctoritate et eos vendere etc..." 
fins que els hagi satisfet tot el deute (5\ 
El 30 de desembre del 1345, Jucef Balmanya havia comprat de Bonanat de 
Llémena, draper de Girona, contra Astruc Salomó, fill de Vidal Salomó, i Vital 
Astruc de Girona, 46 sous i 4 diners, en els quals Astruc Salomó era deutor i Vital 
Astruc fiador. El deute era per la compra de drap realitzada el setembre del 1342. 
Solament ara, en raó de la compra feta per Balmanya, podia restar tanquil el dra-
per gironí. De fet, la compra la féu l'onze de gener del 1344, i ara, dos anys més 
tard, liquidaven el deute (6). 
Bernat de Sant Romà, miles,havia cobrat -23 de febrer del 1346- als Balman-
ya, 60 sous pel lloguer, ja vençut per la festa de Sant Narcís darrer, d'un any, d'una 
casa de Pere d'Olm, de Besalú. Els cobrava ell perquè Pere d'Olm li devia 20 lliu-
res, i per poder respondre del préstec li acararen el dit lloguer el mes de maig de 
1343. Els Sant Romà establerts a la parròquia de Sant Romà de Joanetes, tenien 
propietats a Sant Miquel d'Amer i Santa Maria de Granollers (7). 
Jucef Balmanya, el gendre de Maurell Jacob, per estar casat amb la filla 
d'aquest, Boneta, casament que es degué fer pels anys trenta, va morir entre el 28 
d'abril del 1348 i el 24 de juliol del 1349. D'aquests darrers anys es conserva un 
document, sense any, d'un 28 d'abril, segons el qual Balmanya Mair i el seu fill, 
Jucef, juntament amb en Salomó i Lleonet Manassé, tots de Besalú, varen fer una 
definició i esgob general a Nicolau de Brugués, de Maià, i família. No obstant 
això, els Balmanya es reservaren els seus drets sobre un deute de 70 sous de 
Sibil la, vídua de Ramon de Brugués i totes aquelles quantitats en què fossin fia-
dors. Els testimonis foren Guillem Mestre, Joan d'Espuela, Bonet de Brugués, de 
Besalú, i Pere Diura, de Sadernes. A la vegada, Nicolau va prometre a Joan d'Es-
puela, que era carnicer de Besalú: 
"... quod ego hinc ad quinqué annos proxime sequentes et venturos sine 
expressa licencia et assensu vestro mon manulevabo a personis judeis nec me 
nec bona mea dictis personis judeis obligabo in aliquo contractum seu quasi 
contractu Et hoc promito vobis attendere et non contrafacere per dictum tem-
pus sub pena Centum solidos... medietas vobis dicto Johanni de Spuela eta 
alia medietas curie Bisulduni..." (8). 
Sabem que el 24 de juny del 1349, Jucef Balmanya ja era mort, perquè Lleó 
Manassé és actor o procurador de Samuel Benet de Perpinyà, tutor per la cúria 
d'Argelers de Mair, Benet i Anna, fills i hereus universals de Jucef Balmanya, 
difunt, amb la corresponent autorització de Samuel Benet -5 de maig 1349, jutge 
Francesc Piquer d'Argelers i not. Francesc Ros, d'Argelers- absol Nicolau de Bru-
gués, vist abans, família i béns, de tota mena d'obligacions amb el difunt Jucef(90). 
Es conserva, del 4 de febrer del 1360, una papereta en la qual apareix un 
Magister Belivenya /Balmanya/ 
"... alias vocatus magister Colom fisichus judeus commorans Balneolis 
confíteor me debere vobis vener. Bn Cavaller bajulo et subvicario Bisulduni 
Decem solidos vobis restantes de illis .xx. solidos ad quosfeci... compositio-
nem de Retrodecima vobis pertinente in Remisione quam habui a Domino 
Rege de ómnibus penes in quas incidissem contra preconitsaciones inde fac-
ías in villa Bisulluni de non utendo quosque essem examinatus Renunciando 
exceptione peccunia ex casusa predicta non debite et doli. Quosquidem .x. 
solidos vobis vel cui volueritis solvere promito in Car° .xl. px. venturo sub 
pena tertii in quam incidam lapso ipso termino sine alique requisitione et 
causa propia... obligo... personam meam et omina bona mea..." (10). 
Del 14 de setembre del 1351 és la darrera pepereta trobada sobre les defini-
cions de deutes entre els hereus de Jucef Balmanya i els Brugués i Espuela, de 
Maià. Fan absolució als germans Francesc i Benet d'Espuela, posseïdors del mas 
d'Espuela d'Argelaguer, d'un deute de 24 sous i 6 diners. En va ser testimoni el 
vener. Bernat de Font i Pere de Vilardell de Besalú(11). 
Els Maurell i els Balmanya són, en la pràctica, tots uns. Maurell Jacob va 
casar-se amb una filla de Jucef Mair Balmanya, i per això era cunyat de Balmanya 
Mair. Els fills de Maurell, Mair i Boneta, van matrimoniar amb els seus cosins ger-
mans, Floreta i Jucef Balmanya. El 2 de juliol del 1334, Mair Maurell, amb el con-
sentiment del seu pare, reconeixia que el seu oncle i sogre, Balmanya Mair, li 
havia donat 20 lliures que feia un any, per Pasqua, ja ho he dit, li havia lliurat per 
a ell. De fet, era l'oncle Benet Jucef, que vivia a Argelers, qui li havia fet arribar 
34 lliures, en comanda, de les quals fa esgob, del total, ja que era el que li mancava 
dar (12). 
El mes d'octubre, el 21, Maurell Jacob, que ja tornava a viure a Argelers, 
cedia al Jucef Balmanya, gendre seu, els drets sobre quatre deutes per un total de 
222 sous constitutius de la resta del dot de Boneta. Trobem com a testimoni Anoc 
de Porta <13>. 
El 19 d'abril del 1341, Jucef Balmanya i muller, Boneta, prestaren al sabater 
besalunenc, Pere de Comba, 50 sous a tornar en un any. Van ser-ne testimonis 
Bernat de Palages, de Sant Vicenç de Besalú, i Guillerm d'Iladavall, d'Albanyà(14). 
3.6.1.1.-ELS PRÉSTECS 
A VInstrumenta judeorum 1327-1328, només trobem una vegada Balmanya 
Mair: el 5 de febrer del 1328, en què va prestar a Pere Radulf de Cases i fill, de 
Maià, 14 sous de capital i 12 diners de lucre, a tornar per Sant Miquel; si no ho fan 
així, pagaran el 20% establert i a més a més, als vint dies, una multa de terç; testi-
monis: Guillem des Ferrer i Jaume, fill de Bn. de Bayills, difunt, de Besalú. 
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3.7.-ELS BENVENIST i1) 
És indubtable que els Benvenist foren una de les famílies més poderoses, 
almenys en l'aspecte econòmic, dels jueus besalunencs al llarg del segle XIV, 
sobretot a la segona part, després del 1359, quan varen esdevenir parents dels Des 
Castlar en casar-se Astruga, filla de Bonjuha Benvenist i néta de Benvenist Bon-
juha, amb el futur metge, aleshores encara no tenia els catorze anys, Jaacel des 
Castlar, besnét del metge del Rei En Pere, Abraham des Castlar, descendent tam-
bé, per altra banda, dels metges Sa Sala, de Perpinyà, Puigcerdà i el mateix Besa-
lú; aquest Jaacel, cap al 1416, es va batejar amb el nom de Gabriel de Perarnau i 
el seu fill, David, mort uns vint anys abans, va casar-se amb Bonafilla, filla de 
Ferrer Bonastruc i Belaira(2). 
Del 1324 -el 29 d'agost- hi ha una documentació molt abundosa referida als 
Benvenist. Quasi tota de tipus econòmic. Aquell dia, Vital de Monells, en nom 
propi i en el del seu fill, Vital, i gendre, Benvenist Bonjuha, absolgué Bernat 
d'Oliveda de tot deute, així com la seva masia i altres béns (3). 
D'ara endavant mercadejaran contínuament amb els seus diners; tindran tota 
mena de relacions amb altres comunitats; amb la petita noblesa local; els abats de 
Sant Pere de Besalú i de Roda; representaran l'aljama de Besalú més d'una vega-
da; actuaran com a tutors d'orfes jueus o com a procuradors d'altres famílies 
hebraiques, besalunenques o no; compraran cases o les llogaran; compra venda de 
teixits, etc. 
3.7.1.- BENVENIST BONJUHA 
A les darreries del 1327, Vital de Monells i Astruc Ishaq varen llogar a Vert-
zelay i Benvenist Bonjuha, per dos anys, una casa que fou del difunt Jucef Ferrer, 
en la qual ja vivia aleshores Benvenist, al carrer de Capellada, per 110 sous, 
donant-los el seu consentiment per fer obres sempre que les despeses les paguessin 
ells W. 
L'octubre del 1343, la família Astruc venia al nostre Benvenist Bonjuha una 
casa situada al call de Girona, per 4.700 sous(5). Uns mesos abans, el mes de març, 
n'hi havien llogat una altra a la mateixa Girona, també dels Astruc, al carrer de les 
Ballesteries, al lloc anomenat fabricis, que havia estat d'un ferrer gironí anomena-
nat A. ses Condamines, al costat de la murada del call; llindava a migdia amb 
domo Balneorum aliame judeorum; el preu fou de 480 sous (6). 
A Besalú també tenien una casa a frec de la plaça, davant de la sinagoga, 
segons una concessió que féu Bernat Cavaller a Guillem Roig, d'una casa en emfi-
teusi. La possessió del nostre jueu es posa de manifest en fixar els límits de l'ante-
rior 
En casar-se els fills varen llogar o adquirir noves cases per viure els nous 
matrimonis. El 24 de maig del 1363(8), Arnau de Guàrdia va llogar a Bonjuha Ben-
venist, per un any, i preu de 30 sous, la que posseïa caputpontis. Aquest Bonjuha 
va adquirir, el 1370, al carnicer Ramon de Manso, la seva casa al carrer del Forn, 
per 12 lliures (9). Aquell any va demanar i obtenir el permís, puix que tenia dues 
cases, una davant de l'altra en un carreró molt estret, per construir a una alçada 
de 20 pams per sobre un passadís d'una amplada de vuit pams, cobert, que unís 
ambdós edificis; l'autorització li va costar 30 sous (10). 
Benvenist Jucef, fill de Jucef Benvenist i nét, per consegüent de Benevenist 
Bonjuha, va fer donació, ínter vivos, a la seva àvia Astruga, vídua, d'una casa que 
tenia al call gironí, però l'àvia va renunciar a la donació i va retornar la propietat 
de l'edifici al nét. És possible que fos una de les cases esmentades abans (11). 
A Besalú no solament tenien cases on vivia la família. També tenien una altra 
mena de possessions. L'any 1340, el batlle de Vilademires, Berenguer de Pujol, 
havia venut a Benvenist Bonjuha 
"... et eius perpetuo campum suum vocatum Capelana superius..." (12) 
La seva filla Bonafilla s'havia casat el 1347 amb el gironí Bonanasc Jucef, 
conegut en hebreu per Haesdra, fill de Jucef Badoç, amb un dot de 530 moraba-
tins, que va lliurar el 15 de febrer, amb les condicions pertinents per si es desfés el 
casament o si morís el marit sense fills, com consta al document hebraic caçubba. 
Si per malaventura fos ella la morta, les condicions no serien iguals i això ho reflec-
teix el document hebraic dit siur. Les discussions i contractes es dugueren a terme 
a l'era del mas Boxols, de Sant Pere de Lligordà(13). 
L'any 1349 casava una altra filla, Goigs, amb Samuel Caracausa, de Perpinyà, 
de nissaga besalunenca, fill de Caracausa Mair, conegut en hebreu per Jacob, amb 
un dot de 560 morabatins; signaren els corresponents caçubba i siur, com en el 
casament anterior i també al mas Boxols(14). Més endavant el casament era de la 
seva néta Astruga, amb Jaacel des Castlar, l'any 1359 (15). 
El primer de maig del 1348, Benvenist Bonjuha era pres a la presó per ordre 
del batlle de Besalú, a petició de Pere Jover, boticari i de la cambra del Rei, a pro-
pòsit de la qüèstia, tributs i subsidis de l'aljama de Girona. Va prometre traslladar-
se amb ella a Girona i no eixir d'allí, per cap raó, fins pagar les quantitats fixades 
pels secretaris Saltell Gracià i Salomó Ishaq (16). 
No podem oblidar les possessions de la família a Girona. No sabem si té rela-
ció el fet que el 22 de desembre del 1351, amb un notari i els testimonis adients, 
Jucef Benvenist va constiuir-se al davant del venerable Bernat Cavaller, dintre del 
monestir de Sant Pere de Besalú, i va presentar una carta del Rei En Pere, dirigida 
a Bernat Cavaller, en la qual tractava de la clamosa suplicatio per part del seu pare 
i germà Bonjuha, així com la de Mair Vital, els quals tenia tancats a la presó acu-
sats de frau en les seves operacions i contractes, i com que sembla que eren inno-
cents ordenava el Rei de posar-los en llibertat; ara bé, calia obrir un altre expe-
dient per aclarir els fets; la llibertat era sota una fiança. La vespra de Nadal, Ber-
nat Cavaller, va donar una nota al notari, en què es reafirmava en la correcció dels 
seus actes al llarg de la investigació (17). Quin va ésser el final? No ho diuen els 
documents. 
Fins a la vila de Berga va arribar la influència de la família Benvenist. El 20 
de maig del 1350, Baró Provincial, jueu de Berga, va acceptar la tutoria dels fills 
del difunt Mosé Cabrit i Regina: Astruc, Semtov i Belaira, perquè la vídua era 
tutore indigente i havia reclamat la devolució del dot i esponsalici. Va eixir fiador 
seu Lleó Astruc, també bergadà. Baró Provincial, que era oncle del difunt Mosé 
Cabrit, i aquest tenia pendents de cobrament unes quantitats a Besalú i la seva 
vegueria, va aconseguir que el jutge, Pere Moles, nomenés Benvenist Bonjuha i 
Bonjuha Benvenist procuradors per rescabalar a la pobre vídua de tot el que fos 
possible (18). Els tres òrfes en arribar l'edat adient -1358- varen vendre a Benvenist 
Bonjuha els seus drets del que encara no havien cobrat a la vegueria besalunen-
ca <19>. 
Les compres de drap a crèdit varen ésser freqüents en aquesta família, com 
en tantes altres de la vila. El 12 de juliol del 1351, Bonjuha Benvenist va comprar 
a Pere de Vilardell, draper, per 90 sous, una certa quantitat de teixit que va prome-
tre pagar a voluntat del venedor <20). El 1356, no obstant, els seus pares Benvenist 
i Astruga havien rebut en comanda 10 lliures, a tornar cada any 40 sous fins a com-
pletar les 10 lliures(21). 
També els jueus varen tenir necessitat dels seus diners. Per exemple el 17 
d'agost de 1358, Jucef de Blanes, de Girona, i el seu gendre, Salomó Adret, devien 
a Benvenist Bonjuha 500 sous, a tornar per Sant Miquel(22). 
Entre les procuradories que varen ostentar, són interessants, per exemple, les 
següents: el 4 de novembre del 1358, la de Priçossa, vídua de Vital Afrahim, de 
Castelló d'Empúries, filla i hereva ab intestato de Cresques Sentón de Forn i el seu 
germà Samuel, per llogar o vendre la casa que posseïen al call barceloní, al costat 
del forn hebraic(23). També Bonjuha Benvenist ho era de Bernat Cavaller, l'octu-
bre del 1359, per exigir les quantitats que li va cedir l'abat Fr. Arnau, de Sant Pere 
de Roda, i que devien pagar aquelles persones a qui l'abat va vendre les seves ren-
des (24K. 
El 17 de febrer del 1360, Benvenist Bonjuha va reconèixer que Bernat Cava-
ller, batlle i sotsveguer de Besalú, per manament del noble Berenguer d'Apilia, 
conseller del Rei i procurador general al Ducat de Girona i Comtat de Cervera, li 
havia lliurat 100 sous pel treball que va esmerçar amb l'esmentat conseller els dies 
de la seva estança a Besalú, per tractar de composicions i altres negocis (25). 
El 1362 ja era mort Benvenist Bonjuha; aquell any, el mes de maig, Astruga 
ja es deia vídua en fer diferents préstecs (26). La mort degué ocórrer entre el 8 
d'abril i mitjan de maig. El dia 8 d'abril, Fr. Francesc, abat de Sant Pere (1358-
1380), encara va vendre a Benvenist 7 lliures que l'abadia devia cobrar a Pere 
d'Arenets, de Porreres(27). 
Encara va intervenir Benvenist Jucef, el 1377, en l'afer del rotle, i el 1396 en 
el pagament, al prior de Santa Maria, de 6 diners anuals que la comunitat li feia 
pels seus drets sobre el fossar jueu de la vila, conegut amb el nom de Montjuïc(28). 
3.7.1.1.-ELS PRÉSTECS 
Als fulls de VInstrumenta es mostren com a prestadors dos membres de la 
família: Regina, vídua de Benvenist de Porta, i el seu fill, Benvenist Bonjuha. La 
primera apareix amb 8 sous prestats sense lucre a Pere de Torrent, de Fares, sota 
la pena de 20% a tornar per a Sant Miquel; el deute, tal vegada originàriament més 
gros, era antic, puix que ja els Torrent havien dcnat a compte, per això els fa 
esgob, a Regina i Vidaló, fill seu de tot el racione racemorum quos nos vel alterum 
nostrum a me habitorum et receptorum usque nunc. 
Els préstecs a Benvenist Bonjuha foren quinze, ¡'oscil·laren entre 5 i 138 sous 
a persones de les parròquies de Sant Miquel de Ciria (un), Palau de Montagut 
(un), Beuda (dos), Serinyà (un), Castellar (dos), Lliurona (dos), Quexàs (un), 
Tortellà (dos), Sales (un), Lledó (un), Serinyà (un), per un total de 712 sous de 
capital i 25 sous i 6 diners de lucre. A tornar, és a dir, els terminis, per Pentecosta 
(dos), Sant Feliu (dos), Carnestoltes (un), Nadal (un), Santa Maria d'Agost (un), 
un any (tres), tres mesos (tres) i un mes (un). 
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Puig de 
Palau, de 
Montagut 
Miquel deCervera.de 
Besalú i Pere Simple 
de Quexàs. 
Data Prest. Deutors Lloc Préstec 
L s d 
Luc. Termini Penes Fiadors Testimonis 
id. id. id.id. id. 55 un mes 20% Beren-
guer de 
Puig de 
Palau.de 
Montagui 
id.id.id. 
id. id. Pere Ervig Quexàs 15 12d. S.Feliu 20% — MiqueldeCervera.de 
Besalú i Pere Simple, 
de Quexàs. 
id. id. Arnau de Quinta-
nella i altres 
Tortellà 7 - Carnes-
toltes 
20% - id.id.id. 
10-11 Benvenisi 
Bonjuha 
Pere de Serra 
damunt 
Sales 17 — Nadal 20% — P. de Pasóles, de Sa-
les i R.de Bosc de 
Cabanelles. 
17-11 id. Bisuldunusdes 
Lorsdesa 
Tortellà 37 18 d. Sta. Ma-
ria d'A-
gost 
20% — R.de Coste, d'Olot i 
A.de Carreres, clergue 
d'Argelaguer. 
id. id. Pere de Prat to-
rci! 
Lledó 20 12 d. Penta-
costa 
20% — G.Ferrer, sacrista, 
de MaiàiP.Ervig.de 
Quexàs. 
21-11 id. Pere de Canyelles Ursinyà 70 5s. un any 20% — R.de Noguera, de Be-
salú i R. d'Oulama-
rio,deBatet. 
712 25 s. 6drs. 
3.8.-ELS SCAPAT « 
A més a més de Lobell Scapat, que figura al nostre Instrumenta, trobem a les 
contrades gironines altres jueus del mateix congnom, el parentiu dels quals desco-
nec: Bonastruc, Belshom, Bonanat i Ishaq. 
De Bonastruc sabem (2) que vivia a Girona el mes de gener de l'any 1216. 
Belshom, encara que no va viure a Besalú, sí que va fer nombrosos préstecs 
pel Comtat, com ho palesen les notes de l'Arxiu Notarial olotí, entre 1331 i 1336. 
Entre els involucrats en els préstecs que va fer al llarg d'aquells anys trobem al 
miles Ferrer de Fortià, de Cursavell, com a fiador(3) o com a deutor(4). En parlar 
d'ell Enric C. Girbal(5) ens diu: "Bellshom Scapat, de Girona, ens fa el relat del 
repudi /el 12 d'agost de 1337/ d'Ester filla d'Astruc Caravita, de Girona, per David 
Bonjorn, de Perpinyà, essent jutges Moisés Bendit, Bonjuha Ishaq i Bonafós 
David, de Perpinyà. 
De Bonanasc Scapat, de Castelló d'Empúries, sabem que cobrava un cens 
sobre una casa, a Girona, que Anna, vídua en primeres núpcies de Jucef Bonafeu 
i casada amb Asmies Salomó, amb la filla, a la vegada del seu primer matrimoni, 
Priçossa, casada amb Astruc Ishaq, de Besalú, varen vendre (1343) a Benvenist 
Bonjuha de Besalú (6). 
Ishaq Scapat, gironí, va fer préstecs al Comtat de Besalú pels anys 1340,1342-
45 i 1351 <7>. 
3.8.1.- LOBELL SCAPAT 
Lobell és l'únic Scapat que figura als fulls de l'Instrumenta. La seva activitat 
a Besalú va ésser força minsa. Posseïm dades dels anys 1324, 1326, 1329 i 1335. 
Sempre són qüestions de caracter econòmic que l'afectaven directament o com a 
procurador d'Abraham, fill d'Ishaq, de Girona. És clar que també ell va tenir un 
procurador en la persona d'Abraham Maimó. Potser el personatge de més relleu 
entre els seus deutors es Francesc de Vilert, fill de Berenguer de Vilert, miles, que 
era titular de 1318 del delme de Sant Cebrià d'Esponellà amb el senyor del Castell 
de Vilademuls. El de Vilert li devia, conjuntament amb d'altres -any 1326- 500 
sous 
3.8.1.1- ELS PRÉSTECS 
Lobell Scapat solament figura una vegada a VInstrumenta. El 15 de desembre 
del 1328 va prestar a Pere Conill, de Serinyà, 320 sous de capital i 32 de lucre, a 
tornar en tres terminis: per Sant Vicenç en un any 60 sous; després, anualment, 
altres 60 sous, i el darrer pagament de 52; obligant-se sempre a satisfer el 20% si 
no paga puntualment i, a més a més, una multa del terç. Els varen acarar expleto-
rum meorum tam pañis vini oeli quam aliarum rey facte et faciende. En van ser tes-
timonis Pere de Font, barber de Besalú i Pere de Terrades, de Palera. 
4.- ADDENDA 
A més a més de Y Instrumenta estudiat abans i de les moltes notes als protocols 
notarials al llarg de tot el segle XIV, he trobat, al final del volum núm. 16, corres-
ponent també als anys 1327-1328, altres 9 fulls d'instrumenta judeorum, encara 
que no porten cap encapçalament, i que fan 19'5 per 29'5 cms., una miqueta, mig 
centímetre, menys que l'anterior. La primera data és del 4 de gener del 1327, i la 
darrera del 10 de novembre del 1328. 
Al llarg dels 9 fulls trobo, de fet, els mateixos noms que en l'anterior, de vega-
des ix algun familiar, i pocs més, molt coneguts a dins l'aljama besalunenca, per la 
seva capacitat econòmica: 
Els Astruc: Astruc Jacob i Astruc Ishaq. 
Benvenist Bonjuha. 
Mair Caracausa. 
Belshom Caracausa. 
Lobell Scapat 
Mira, vídua d'Astruc Bondavid de Porta. 
Salomó Cresques. 
Vital de Monells, sènior. 
BESALÚ ADDENDA 
Data Prest. Deutors Lloc 
L 
Préstec 
s d 
Luc. Termjni Penes Fiadors Testimonis 
1327 
4-1 Astruc 
Ishaq 
Bertomeu Albert 
B. de Villa 
Besalú 
Cursavell 
38 — Camis-
toltes 
20% — G.Ferrer, clergue, de 
CursavelliG.de 
Grau de Besalú 
7-1 Astruc 
Jacob 
Bn.de Prat d' 
Algama 
Lledó 14 S.Miquel 20% — Bm.de Serra, de Vila-
demiresiBn.de Font, 
escriptor, de Besalú 
14-1 Astruc 
Ishac 
GerundusdeTri-
lia 
Esponellà 20 12 s. un any 20% — Bn.de Banc, clergue, 
i Bn.de Font, Besalú. 
id. Astruc 
Jacob 
Andreu Moner, 
clergue 
S.Martí 
de Serra 
120 13 s. Nadal 20% Andreu 
de Camp 
de Maià 
Bn.Fe-
rrer, de 
Lledó 
Miquel de Cervera i 
R.de Fortes, ballis-
tarius, de Besalú 
15-1 Astruc 
Ishaq 
Bn.deClausis Juinyà 43 28. mitjà Oc-
tubre 
20% — JoandeLaurisiG.de 
/ /de Besalú 
8-2 Astruc 
Jacob 
Deuslosalde 
Vallmitjana 
S.Martí de 
Serra 
140 7s. Nadal 20% — Bn.de Subiros, de 
Besalú i Bn.de Puig-
devall, de Palera. 
11-2 id. Bartomeu de Vall-
davall 
id. 60 5s. S.Miquel 20% — P. de Benovisio i P. 
Calvó, de Maià 
23-2 Astruc 
Ishaq 
Pere de Frigola Quexàs 121Í 45 s. — — — Miquel de Cervera i 
Pede Font, barber, sè-
nior, de Besalú(1). 
24-2 id. Pere Teixidor S.Martí de 
Serra 
35 2s. Dijous 
després 
de Sant 
Martí 
20% A.deCudinach,de 
Besalú i A.de Villars 
de Pampilona, Besalú 
id. id. Pere de Font i 
Pere de Plana 
Vilademires 20 2 s. S.Andreu 20% Frare Pere de Sala, ca-
mararius, del mones-
tir de S.Pere, de Be-
salú i R.de/ /, de 
Besalú 
id. id. Bn.de Quintana Tortellà 48 2s. S.Miquel 20% Bartomeu de Plana-
veteri deLaMianai 
G.Sabater de Besalú 
Data Prest. Deutors Lloc 
L 
Préstec 
s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
8-4 id. Pere Roig Navata 90 — - — — R.de GesioiBn. Fe-
rrer, de Besalú (2). 
11-4 Astruc 
Jacob 
Perpinyà de Vila-
rrodona 
Dosquers 28 2s. un any 20% — A.de CudinachiBr. 
de Subiros, de Besalú 
id. id. A. de Torrent de 
Llavanera 
Crespià 22 12 d. mig any 20% — id. id. 
24-4 Astruc 
Ishaq 
Mateu de Case-
lles 
Segueró 28 . 2s. S.Andreu 20% — A.de CudinachiP.de 
Bayills, de Besalú 
1328 
19-5 id. Bernat de Prat Sta. Maria 
deVilert 
85 5s. mig any 20% Joan, fill 
deBr. de 
Vilert, df 
Terri i 
Bn.deC 
de Terri 
Brg. Quintana, de 
Tortellà i Pere de 
Serra 
19-5 id. Berenguer de 
Quintana 
Tortellà 43 2s. mig any 20% — Joan de Vilert, de Te-
rri i Bn.Castelló, de 
Vilert 
5-6 Vital 
Bonsen-
yorde 
Barna. 
Astruc Ishaq Besalú Jaume Cervera, saba-
ter i BnSanç, tragi-
ner, de Besalú(3) 
21-7 Astruc 
Jacob 
P.R.dePodiada 
davall 
Esponellà 86 14 s. 20% G.de Sardina d'Es-
ponellà i Bisulduno 
de Casadevall, d'Ur-
sinyà<4). 
id. id. R.Massot id. 100 Carnis-
toltes 
20% G.des Ferrer i G.de 
Boxols,de Sant Martí 
de Capellada, de Be-
salú15». 
21-9 id. G.dePuigCugul Lledó 75 12d S.Martí 20% A.des 
Bac, de 
S.Martí 
de Serra 
Pered'Ayells.d'Ur-
sinyài R.de Setca-
ses, de Besalú 
28-9 Astruc 
Ishaq 
Jaume de Vilardell 
Guillem Montaner 
Pujáis 
dels Pagesos 
Esponellà 
87 5s. ler. de 
Març 
20% Bn.fill de Miquel de 
Cervera i P.Tintorer, 
de Besalú 
Data Prest. Deutors Lloc 
L 
Préstec 
s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
6-10 id. Elisenda Clau, 
Perpinyà de Vila-
rrodonaiJoan 
Esteve 
Dosquers 14 12 d. S.Miquel 20% — Simó d'Albis miles i 
Bn.de Cabanelles, de 
Pedrinyà, de Crespià 
13-10 id. Pere de Carreres Serinyà 27 — S.Vicenç 20% — P.Portxe,PereGol-
driciA.deCudinac, 
Besalú 
20-10 id. R. de Manso Tortellà 26 2s. un any 20% — P.d'Ornos, d'Argela-
guer i Joan de Pujáis, 
de Besalú 
id. id. Bernat de Prat Vilert 207 8s. 20% Joan de 
Vilert, 
de Terri 
iBn.Cas 
telló 
Jaume deQueriBn. 
Sardina, d'Espone-
llà»6' 
id. id. Pere de Puig Maià 28 2s. S.Miquel 20% — id.id. 
24-10 Astruc 
Jacob 
Bartomeu Albert Besalú 115 5s. al Març 20% — R.de Roca i Bn. Bur-
gès, de Besalú 
28-10 Astruc 
Ishaq 
Bn. Mole Crespià 20 - Nadal 20% — R. d'Arnes i R.Curós, 
de Crespià 
19-5 Benvenis 
Bonjuha 
G. de Pineda 
ebdomaderius 
Savetusde Pi-
neda 
A.de Matadavall 
Pere de Verneda 
Sta.Maria 
de Castellar 
Sta.Maria 
deTorailes 
Batet 
Castellar 
125 3s. mig no-
vembre 
20% A.deMoreyà,deSant 
Julià del Mont i Pe-
re, gendre seu. 
id. id. Pere de Laona 
davall 
Beuda 108 2s. S.Pere 
i Feliu 
20% — Pere de Benovisio, 
barber, i Miquelet de 
Beuda, de Besalú 
3-6 id. Br.de Camp d' 
Agamill 
Maià 190 5s. Carnis-
toltes 
20% — Bn.de Soler, de Besa-
lú, i Pere de Trilia, de 
Beuda <7>. 
24-8 id. Pere de Laona 
davall 
Beuda 11 2 — S.Miquel 20% - Bernat Jordà i Pere de 
Mallorquí, de Besalú 
25-8 id. PeredeSavarrés 
i Br. de Roure 
Vilert 26 11 d mig any 20% Pere de Benovisio, de 
Besalú i Pere de Tri-
lia, de Maià. 
Data Prest. Deutors Lloc 
L 
Préstec 
s d 
Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
id. id. Berenguerde 
Roure i Pere de 
Savarrés 
id. 13 6 d. id. 20% id.id.id. 
26-8 id. Pere de Laona 
davalliBn.de 
Carrera 
Beuda 113 2s. in. f°. 
dominum 
p.vent. 
20% G.Ripoll, clergue ton-
suratscutiferoabbas 
sti.Laurenti de Mon-
te i P.G. fill de Joan 
Casals damunt, di-
funt, de Serinyà 
1-9 id. Castell de Puig 
ValirdeSous 
S.Llorenç 
del Mont 
39 2s. un any 20% Pere de 
Manol, 
de Ciri-
ria i Pere 
de Serrat 
d'Espi-
nalb, de 
Beuda 
Bn.deFontiR.de 
Vilanova, de Besalú 
6-10 id. Pere de Laona 
daval 
Beuda 25 2 — 2 mesos 20% — Simó d'Albis, miles i 
Bn.de Cabanelles de 
Pedrinyà de Crespià. 
id. id. Br. de Quintana Tortellà 55 3s. S.Miquel 20% — id.id.id. 
10-11 id. Bn.dePuyolars, 
el seu germà G. 
Ferrer i Pere 
Moriano. 
Sta.Maria 
dels Arcs de 
Sta. Pau 
Finestres 
39 12 d. Carnis-' 
toltes 
20% Br. de Riera de Dos-
quers i G.Ferrer, 
clergue, germà seu. 
1328 
14-4 Vital de 
Monells 
sènior i 
Benvenis 
Bonjuha 
R.Massot Esponellà 26 3s. un any 20% Jaume de / / de Morer, saig, 
i Bn. Burgès, de Besa-
lú. 
11-7 id. PeredeMalage-
lada 
La Cot 42 2s. mitjà 
Desbre. 
20% G.de 
Perero, 
sacrista 
de Seri-
nyà i d'al-
tres 
G.Radulf, de Besalú 
i <8»G. d'Anglada, 
deJuïnyà 
5-8 Vital de 
Monells 
Ramon de Pomer Camprodon Ramon 
de Bian-
ya de 
Campr. 
G.d'Ouladell, de Be-
salú, Br. GayardiP. 
Flors, de Campro-
don*" 
Data Prest. Deutors Lloc Préstec Luc Termini Penes Fiadors Testimonis 
L s d 
21-9 Vital de R.Sabater, cler- Argelaguer 24 4 — mig any 20% — / /de Pujolar, cler-
Monells gue tonsurat i gue Antón Granell, 
sénior i el seu germà A. saig, de Besalú 
Benvenis 
Bonjuha 
1327 
4-2 Salomó G.RegaldideCu- Crespià 105 3s. S.Pere 20% • — ' P.Barchinoni d'Olot i 
Cresques »uyadis i Feliu G.d'Espuela, d'Arge-
laguér 
3-6 id. Beregona,vda. 
de Ramon de Casa-
Orfans 300 — - 20% Joan de 
Villar, d< 
R.deCondamina, 
aventurerius i Brg. fill 
demunt Vilerti de P. de Costa, de Be-
Brg. de 
Palol, 
d'Orfans 
salú<10> 
3-10 id. ' R.des Terrats Lliurona 75 5s. S.Miquel 20% — R.de Gesio i R.fill de 
P. de Font, de Besalú 
1327 
17-2 Belshom Bn.deLadracani- Maià 78 2s. — — Br., fill deP.de No-
Cara- bus de Jonqueres gueriBn. Burgès, de 
causa Besalú"
1». 
1327 
23-2 Lobell _ — — • — — — — — — P.de Cases i G. Bene-
Scapat dictí saig de Besalú i 
R.de Serra de _ 
Fraxino'12* 
1328 
3-10 Mair Ca-
racausa, 
sénior 
G.de Casade-
vall de Pidre 
Besalú 15 S.Lluc 20% G. de Puig, clergue i 
R.fill deP.de Font, 
barber, de Besalú 
1328 
13-10 Mira, 
vda.d'As 
truc 
Bondavic 
dePorta 
G.desSedur Besalú 99 12 d. un mes 20% Pere de Subiros i Bn. 
de Colell, de Besalú 
13-10 Mira, R.deCondamina Crespià 63 2s. S.Pere i 20% — G.Ferrer,secristade 
vda. dePedrinyàiG. Feliu Maià i Ripoll de Gine-
d'As- le Mitjavila breda, de Besalú 
truc Bon-
david de 
Porta.. 
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en 1386 es deia així mateix, den Boxols. Cf. Llibre de notes molt útil compost per lo iltre. Sor. D. 
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Addenda 
( 1).- Els terminis foren: 215 sous i 5 de lucre, per Carnistoltes; 214 sous i 6 de lucre, de Carnistoltes 
en un any; 213 i 7 de lucre, en dos anys després; 212 i 8 de lucre, als tres anys; 211 i 9 de lucre, 
als quatre anys i 150 i 10 de lucre als cinc anys. Després de cada termini el 20% i als vint dies la 
pena del terç. 
( 2).- Es tracte d'un préstec indirecte. Pere Roig, fill de Pere i Elisenda, de Navata, va vendre a Astruc 
Ishaq els seus drets sobre uno vestitu .s. capa et túnicapanni vanlentispro quolibet canna .xv. sols 
et in uno lectopannorum completo que li deuen Castell de Pujol, de Cabanelles i d'altres, pel dot 
d'Elisenda, d'un total de 800 sous, segons acta notarial feta pel notari del Castell de Navata A. 
de Prollis, el 21 de febrer de 1323. La venda es fa per preu de 90 sous i Astruc Ishaq pot vendre 
el llit i la roba. El document ja el tenia el seu avi Astruc Jacob. 
( 3).- Realment no és un préstec. Aquell dia Vital Bonsenyor, de Barcelona, es confessà ben pagat 
d'Astruc Ishaq, pel que ell el va servir a Barcelona, a la cúria del Rei i de l'infant Pere i despeses 
que havia fet en tots els seus afers. 
( 4).- Els terminis foren: 20 sous, sense lucre, per a Sant Vicenç en un any; 17 sous i 3 de lucre, en dos 
anys; 16 sous i 4 de lucre, en tres anys; 15 sous i 5 de lucre, en quatre anys. Al final de cada ven-
ciment sense pagar, al 20% i vint dies després una pena del terç. Per assegurar-se el pagament li 
venen quandam tinam nostram in qua reciuntur .xl. corbelli racemorum et unum vas quod capit 
tres somatas grossos vini et aliud vas quod capit Quatuor somatas vini que tenen al seu mas i quin-
qué expletis que fuerint et levaverint infra . v. annos px.vent. in quoddam terra vestra vocata tria 
des plan, per preu de 100 sous. 
( 5).- Ambdós esposos varen vendre a Astruc Jacob els seus drets sobre una solució de 100 sous sobre 
1000 que Saurina, vídua d'A. Pasqual, de Navata, i fill Jaume, debien a R. Mazot i eren fiadors 
Pere Llorenç i Pere Moragues, de Navata, en raó del dot de Mundà—26 de gener de 1326—. Si 
passat el termini no li pagaven haurien de donar-li el lucre del 20% i vint dies després la pena del 
terç. 
( 6).- Els terminis foren: 130 sous i 5 de lucre, en un any; 87 sous i 3 de lucre per Nundinis Madii. 
( 7).- Br. de Camp d'Agamill, de Maià i esposa, li varen cedir 195 sous sobre els 1000 del dot de la 
muller que devien Arnau de Cases i esposa, de Segueró: 100 per Carnistoltes i la resta de dita 
diada en un any. Fiador va eixir Pere Esteve de Segueró —3 de febrer de 1327—. 
( 8).- Per a fer front al deute li obligue la resta d'un deute de 1000 sous de Berenguer de Pererol, batlle 
de Mieres, pel dot i exovar d'Agnès, germana seva i casada amb Malagelada. Foren fiadors G. 
de Pererol, sacristà de Serinyà i d'altres, des del 14 de setembre de 1326. 
( 9).- Es una absolució que Vital fa de Ramon de Pomer de tota mena d'obligacions excepte de tres 
deutes: 195 sous de capital i 5 de lucre; 190 i 10 i 150 i 10 de lucre. 
(10).- Es tracta de la venda feta per Salomó Cresques a Astruc Ishaq de tres deutes, cadascú de 100 
sous, en els que li era obligada Berengona, vídua de Ramon Casademunt, d'Orfans, segons 
document fet a Bàscara pel notari G. Sanxo, el 10 de juny de 1327, i en el que foren fiadors Joan 
de Villar, fill del difunt Br. de Villar de Terri, de Vilert i Brg. fill de Ferrer de Palol, d'Orfans. 
(11).- Belshom, fill del difunt Caracausa, amb el consentiment d'Astruc Zarc, ven a Astruc Ishaq els 
seus drets sobre 78 sous de capital per 2 de lucre, de Bn. de Ladracanibus de Jonqueres, de Maià 
—25 de juny de 1323—. 
(12).- Pere de Tresserres, de Santa Maria de Fraxino, ven a Lobell Scapat, de Girona, septem oves et 
tres capras et au/ctori/tate quam habemus in una vacca de pilo vermilo que tenen al seu mas, i part 
d'una altra vaca de R. de Rexac, de Mieres et unam tinam de robore sive querco que recepit.Ixxx. 
cofinos racemorum vel circa et quatuor vasa vinaria quorum quodlibet recepit .xiiii. botas vini vel 
circa, que també tenen al mas, per preu de 130 sous. Per seguretat del deute l'acaren a la maso-
veriam nostram vocatam de Fogeda cum ómnibus eius honoribus, de la parròquia de Sant Pere 
de Millars, que tenen per A. de Santa Maria de Millars. 
